





A. DESKRIPSI WILAYAH 
1. Profil Wilayah Kecamatan 
Kecamatan Tanjungsari merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten 
Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Luas wilayah Kecamatan 7.161.1 ha. Wilayah 
Kecamatan Tanjungsari dibagi menjadi 5 kelurahan. Kecamatan Tanjungsari secara geografis 
terletak dibagian selatan wilayah Kabupaten Gunung Kidul.Batas administratif wilayah 
Kecamatan Tanjungsariadalah sebagai berikut: 
a. Sebelah Utara  : Kecamatan Wonosari dan Semanu 
b. Sebelah Timur  : Kecamatan Tepus 
c. Sebelah Selatan  : Samudera Indonesia 
d. Sebelah Barat  : Kecamatan Paliyan dan Saptosari 
Kecamatan Tanjungsarimemiliki jumlah penduduk 27.642 jiwa. Jumlah penduduk 
laki-laki adalah12.512 jiwa dan jumlah penduduk perempuan adalah 13.503 jiwa.Potensi 
sumber daya alam yang ada di Kecamatan Tanjungsari adalah bahan galian c, tambang 
galian c, goa-goa wisata dan pantai. Kecamatan Tanjungsari memiliki suhu minimum 
23,2˚C dan suhumaksimum 32,4˚C. Kecamatan Tanjungsari mempunyai beragam mata 
pencaharian diantaranya Pegawai Negeri Sipil (PNS), wiraswasta, peternak dan lain 
sebagainya, Akan tetapi sebagian besar penduduk berpencaharian sebagai petani ladang 







2. Profil Wilayah Desa 
Desa Ngestirejo adalahdesa yang tebentuk dari penggabungan dua kelurahan yaitu 
kelurahan mendan dan kelurahan Gatak.Desa Ngestirejo terletak di Kecamatan 
Tanjungsari, Kabupaten Gunung Kidul,Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa Ngestirejo 
memiliki luas wilayah sebesar 1111,6555 ha, dengan jumlah penduduk 4.701jiwa dan 
jumlah Kepala Keluarga (KK) 1.403 jiwa. 
Batas administratif wilayah Desa Ngestirejo adalah sebagai berikut: 
a. Sebelah Utara  : Desa Hargosari Kecamatan Tanjungsari 
b. Sebelah Timur  : Desa SidoarjoKecamatan Tepus 
c. Sebelah Selatan  : Samudera Hindia 
d. Sebelah Barat  : Desa Banjarejo Kecamatan Tanjungsari 
Desa Ngestirejo terbagi menjadi 13 dusun, yaitu: Dusun Mrico, Jaten, Kudu, Kerjo, 
Gatak I, Gatak II, Walik Angin, Bruno I, Bruno II, Mendang I, Mendang II, Mendang 
III, Cabean. 
 3. Profil Wilayah Dusun 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Ahmad Dahlan pada semester khusus tahun 
ajaran 2018/2019untuk unit IX/D/1dilaksanakan di Dusun Kerjo, Kelurahan Ngastirejo, 
Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta.Dusun kerjo memiliki luas wilayah 15 Ha. Gambaran umum mengenai di 








1) Letak Geografis dan Batas Wilayah  
Secara administratifDusun Kerjo terletak di Kelurahan Ngastirejo, Kecamatan 
Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul. Batas wilayah Dusun Kerjo antara lain sebagai 
berikut:  
1) Sebelah timur berbatasan dengan Dusun Kudu. 
2) Sebelah selatan berbatasan dengan Dusun Gatak I. 
3) Sebelah barat berbatasan dengan Dusun Merico. 
4) Sebelah utara berbatasan dengan Dusun Kudu. 
Kondisi  Geografis dari dusun kerjo yaitu memiliki ketinggian tanah dari permukaan 
laut sekitar 500M dan suhu udara di dusun kerjo sekitar 25°C. 
2) Keadaan Pemerintahan 
Pedukuhan atau Dusun Kerjo dipimpin oleh seorang kepala dukuh berjenis 
kelamin laki-laki, yaituEri Sunandar. Pedukuhan tersebut terdiri atas 3 RT dan 1 RW  
yaitu RT 01, RT 02, RT 03 dan RW 04. Masing – masing RT dan RW dipimpin oleh 
satu ketua RT dan RW yang semuanya laki-laki, yaitu:  
1) RT 01 dipimpin Bapak Supardiyono 
2) RT 02 Dipimpin Bapak Tukiran 
3) RT 03 Dipimpin Bapak Sukrisno 
4) Rw 04 dipimpin bapak Suradi 
Selain ketua RT, Pedukuhan Kerjo memiliki 4 organisasi antara lain PKK, 
Posyandu Lansia dan Balita, kelompok tani dan Karang Taruna. 
3) Kondisi alam dan potensi fisik  
Dusun Kerjo berada di daerah Kecamatan Tanjungsari yang memiliki kontur 
perbukitan,hal ini dapat dijumpai dengan adanya jalanan yang berbukit di sebagian 
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besar daerah Dusun Kerjo, seperti pada umumnya daerah perbukitan, di daerah inijuga 
mengalami kesulitan air, terutama untuk mandi dan keperluan sehari- hari,hal itu sudah 
diantisipasi dengan adanya PAM Dusun yang secara bergantian akan mengalirkan air 
ke rumah-rumah penduduk melalui jaringan pipa, meskipun demikian air yang 
dialirkan tidak selalu sesuai dengan harapan dikarenakan debit air yang tidak 
mencukupi sehingga harus bergantian di setiap RT.Kondisi jalan sebagian besar sudah 
beraspal namun,ada beberapa titik yang jalanannya masih berbatu. 
4) Kondisi Perekonomian atau Mata Pencaharian. 
Masyarakat di Dusun Kerjo, Kelurahan Ngastirejo, Kecamatan Tanjungsari, 
Kabupaten Gunung Kidul rata-rata berekonomi menengah kebawah dengan mata 
pencaharian sebagian besar petani, sebagian ada yang berdagang, buruh lepas, dan 
sebagian pegawai swasta serta PNS. 
5) Keadaan Pendidikan  
Data pendidikan di Dusun Kerjo tercatat mulai dari Sekolah Dasar hingga 
Perguruan Tinggi. Mayoritas pendidikan warga yaitu menempuh pendidikan setingkat 
SD dan SMP. Itu belum termasuk dari warga yang masih menempuh Pendidikan Anak 
Usia Dini (PAUD). 
B. RENCANA PEMBANGUNAN WILAYAH   
Dusun Ngastirejo sebagai lokasi KKN Reguler periode 2018 / 2019 Divisi IX/D/1, 
mempunyai beberapa rencana baik jangka panjang maupun jangka pendek. Adapun rencana-
rencana tersebut antara lain:  
1. Untuk jangka panjangnya yaitu  
1) Pembangunan Instalasi listrik di balai padukuhan Kerjo  dan di jalan-jalan yang 
ada di padukuhan Kerjo. 
2) Perbaikan akses jalan yang menghubungkan jalanraya menuju padukuhan Kerjo. 
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3) Terbentuknya UMKM untuk budidaya hasil pertanian di dusun Kerjo. 
2. Untuk jangka pendek yaitu  
1) Pengadaan Bimbel dan pelatihan keilmuan sesuai dengan jurusan mahasiswa 
KKN. 
2) Pengadaan seminar pertanian tentang hama tanaman padi. 
3) Pengadaan pelatihan pembuatan olahan dari tepung mocaf yang menjadi sentral 
pembuatan tepung mocar dari bahan singkong. 
4) Pengaktifan kembali remaja masjid di Mushola Al-Falah yang sempat fakum 
karena kesibukan masing-masing anggotanya. 
5) Pengaktifan lagi TPA di padukuhan Kerjo yang sempat berhenti karena tidak 
adanya guru yang mengajar anak-anak. 
6) Pengadaan pengajian akbar didusun Kerjo. 
C. PERMASALAHAN YANG DITEMUKAN DI LOKASI   
Survey sebelum penerjunan dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk merancang 
program KKN secara tepat. Pada saat survey ditemukan beberapa permasalahan antara lain : 
1. Bidang Keilmuan 
1) Kurangnya perhatian masyarakat dalam bidang kesehatan seperti banyaknya warga 
yang terkena penyakit hipertensi. 
2) Kurangnya pemahaman masyarakat dalam tata tulis surat serta cara mengakses 
computer atau laptop. 
3) Masih kurangnya anak-anak untuk semangat belajar dan mengerjakan tugas sekolah. 
4) Kurangnya perhatian orang tua terhadap anak –anak dalam penggunaan gadjed. 
2. Bidang Keagamaan 
1) Masih kurangnya pendampingan TPA yang ada di dusun Kerjo. 
2) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk sholat berjamaah dimasjid. 
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3) Masih banyak anak yang belum bisa membaca iqro’ dengan benar,cara berwudhu dan 
gerakan sholat. 
4) Kurangnya peran remaja dalam hal kemakmuran mushola. 
3. Bidang Seni dan Olahraga 
1) Kurangnya perhatian anak-anak dalam mengenal lagu daerah,tari tradisional  dan 
permainan tradisional. 
2) Masih kurangnya kreativitas yang dikembangkan melalui kerajinan tangan. 
4. Bidang tematik dan nontematik 
1) Masih kurangnya masyarakat dalam pengelolaan pembuatan makanan dari olahan 
tepung mocaf. 
2) Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang IT. 
3) Masih kurangnya pengetahuan masyarakat dalam pembuatan  kerajinan tangan dengan 
menggunakan bahan-bahan yang sudah tidak terpakai. 
4) Masih kurangnya perhatian masyarakat dalam pembuatan pupuk dari bahan organic. 
5) Belum adanya taman bacaan untuk warga dusun kerjo dan belum adanya fasilitas 







Adapun rencana kegiatan mahasiswa KKN Reguler LXXI UAD yang akan dilaksanakan 
di dusun Kerjo, desa Ngastirejo, kecamatan Tanjungsari, kabupaten Gunungkidul secara garis 
besar terdiri dari empat bidang, yaitu keilmuan, keagamaan, seni dan olahraga serta tematik 
non tematik. Bidang keilmuan berisi tentang berbagai macam penyuluhan dan praktek 
lapangan berdasarkan bidang yang diampu oleh masing–masing individu sedangkan untuk 
bidang keagamaan berisi tentang pendampingan TPA dan praktek keagamaan yang akan 
dilakukan di lokasi KKN. Bidang seni dan olahraga berisi tentang kegiatan seperti gerak dan 
lagu serta olahraga seperti seni tari dan olahraga badminton. Sementara untuk bidang tematik 
non tematik berisi program seperti praktik pengolahan mocaf menjadi makanan, mengadakan 
pengajian akbar , pengembangkan budidaya hasil pertanian,pendampingan program sistem 
informasi desa, pendampingan pembenahan administrasi dan melakukan penyuluhan 
kesehatan untuk warga dusun Kerjo. Adapun rencana kegiatan KKN Reguler LXXI UAD di 
dusun Kerjo, yaitu: 
No Rencana Kegiatan 
Bidang Keilmuan / Bimbingan Belajar 
1 Penyelenggakan bimbingan belajar 
2 Penyelenggarakan program pencerdasan anak 
3 Penyelenggaran sosialisasi pembukuan sederhana 
4 Penyelenggaraan sosialisasi ksehatan dan pendidikan lngkungan hidup 
5 Pelatihan Kader posyandu 
6 Pengenalan programer dan berbagai penggunaan aplikasi 
7 Pelatihan karya tulis dan meresensi novel 
8 
Pelatihan pengenalan cara berhitung dengan menggunakan sempoa dan 
metode jarimatika 
9 Pembuatan jaring-jaring bangun ruang 
10 Pelayanan Bimbingan dan Konseling(BK) kelompok 
11 Penyelenggaraan pelatihan gadged untuk memotret,menulis dan publikasi 
Bidang Keagamaan 
1 Pendampingan TPA 
2 Pelatihan Lomba FAS 
3 Pelaksanaan pengajian 
4 Pelatihan perawatan jenazah, 
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Bidang Seni dan Olahraga 
1 Penyelenggaraan pembinaan seni 
2 Penyelenggaraan bimbingan olahraga 
3 Pelatihan senitari untuk anak-anak 
Bidang Tematik/Non Tematik 
1 Pengajian akbardan jalan santai 
2 Penyelenggaraan lomba olahan dari bahan mocaf 
3 Pengembangan budidaya hasil pertanian 
4 Pendampingan program sistem informasi desa 
5 Penyelenggaraan lomba FAS 
6 Pendampingan pembenahan administrasi 
7 Pembinaan penghafalan Nama-nama malaikat dan tugannya. 
8 Pengenalan tentang web kesehatan 
9 Pemeriksaan Kesehatan dan jentik nyamuk 
10 Penyuluhan dalam meningkatkan kewaspadaan berbisnis investasi online 
11 Penyuluhan tekhnologi informasi dan internet  
12 Penyelenggaraan  kerajinan tangan dan kesenian 
13 Penyelenggaraan pelatihan pembuatan mading 
14 Penyelenggaraan penulisan teks prosedur untuk anak 
15 Penyelenggaraan pemutaran film 
16 Penyelenggaraan pohon mimpi 
17 Pembersihan mushola Al-Falah dan kegiatan memakmurkan mushola 
18 Penyelenggaraan penyuluhan kesehatan 
19 Pembuatan mading di mushola Al-Falah 










A. PELAKSANAAN KEGIATAN BERSAMA 
 
Berisi tentang kegiatan semua kegiatan bersama unit. Semua program bersama maupun 
tematik ditulis sesuai dengan pelaksanaan dilapangan baik program yang berjalan maupun 
program tambahan. Pengumpulan rencana dan pelaksanaan kegiatan unit ini sudah sesuai 
dengan form 1. 
 
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BERSAMA KULIAH KERJA 
NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LXXI Tahun Akademik 2018/2019 
 
Divisi / kelompok/ unit  : IX / D / 1 
Lokasi    : Kerjo, Ngestirejo, Tanjungsari, Gunung Kidul. 
1. Program dan kegiatan Bersama 











 Tidak ada kegiatan bersama     
B. Bidang Keagamaan     
1. Pembuatan Mading Di Musholla Al-
Falah 
   
 
a. Menyelenggarakan pembuatan mading 
di Musholla Al-Falah dengan warga 
dusun 






Dur : 100” 
Vol : 1 
2. Pelaksanaan Pengajian     
a.
. 
Menyelenggarakan pengajian di 
mushola Al-Falah dengan sasaran: 





Dur : 100” 
Vol : 30 
3. Pelatihan lomba Festival Anak Sholeh 
untuk anak-anak dusun Kerjo    
 
a.  Mengadakan pelatihan sebagai 
persiapan lomba Festival Anak Sholeh 
(FAS) 
8 x 50 “  
  
 1) Pelatihan adzan 
2 x 50”  Unit 










 2) Pelatihan Mewarnai 
Kaligrafi 







Dur : 50” 
Vol : 11 
 3) Pelatihan hafalan surat 





Dur : 100” 
Vol : 2 
 4) Pelatihan gerak lagu 
islami 









 JKEM BidangKeagamaan 600”    
C. BidangSenidanOlahraga     
1. Pelatihan Seni-tari Untuk Anak-Anak 
Dusun Kerjo 
   
 
a. Menyelenggarakan pelatihan seni tari 
untuk anak-anak Dusun Kerjo 









Vol : 4 
2. Pelatihan Badminton     
a. Menyelenggarakan pelatihan 
badminton dengan sasaran: 
3 x 100”   
 























Vol : 11 
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 500”    
D. Bidang Tematik dan Non tematik     
 Sub-bidang Tematik     
1. Pengajian Akbar     
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a. Menyelenggarakan pengajian akbar 
untuk warga kecamatan Tanjung sari 





2. Pengadaan Pendampingan Olahan 
Dari Bahan Mocaf 
   
 
a. Menyelenggarakan pengadaan olahan 
untuk persiapan lomba pembuatan 
mocaf antar PKK dan UMKM se-
kecamatan 







Dur : 150” 
Vol : 5 
3. Pengembangan Budidaya Hasil 
Pertanian 
   
 
a.  Menyelenggarakan pengolahan hotdog 
singkong dan pudding srikaya untuk 
ibu-ibu Dusun Kerjo dengan sasaran: 
3 x 150”   
 
 1) Ibu-ibu RT 01 





Dur : 150” 
Vol : 6 
 2) Ibu-ibu RT 02 





Dur : 150” 
Vol : 5 
 3) Ibu-ibu RT 03 





Dur : 150” 
Vol : 6 
4. Pendampingan Program Sistem 
Informasi Desa 
   
 
a.  Melengkapi data SID tingkat 
padukuhan desa. 






Dur : 100” 
Vol : 2 
Tgl : 
07/02/2019  
Dur : 100” 
Vol : 5 
Tgl : 
08/02/2019  
Dur : 100” 
Vol : 5 
Tgl : 
11/02/2019  
Dur : 100” 





Dur : 200” 
Vol : 2 
b.  Membuat profil desa dan dusun di 
Tanjung Sari  
12 x 100”   
 
 1) Untuk dusun 






Dur : 100” 
Vol : 5 
Tgl : 
14/02/2019  
Dur : 200” 
Vol : 3 
Tgl : 
18/02/2019  
Dur : 100” 




2) Untuk desa 






Dur : 200” 
Vol : 4 
Tgl : 
13/02/2019  
Dur : 100” 
Vol : 5 
Tgl : 
16/02/2019  
Dur : 200” 
Vol : 3 
5. Penyelenggaran Festival Anak Shaleh 
Tingkat Desa Ngestirejo 
   
 
a. Menyelenggaraan lomba-lomba dalam 
FAS tingkat Desa Ngestirejo 




 1) Lomba adzan 
1 x 100”  Unit  
Tgl : 
10/02/2019  
Dur : 100” 
Vol : 1 
 2) Lomba iqomah 
1 x 100”  Unit  
Tgl : 
10/02/2019  
Dur : 100” 
Vol : 1 
 3) Lomba hafalansurat 
1 x 100”  Unit  
Tgl : 
10/02/2019  
Dur : 100” 
Vol : 1 
 4) Lomba gerak lagu 
islami 1 x 100”  Unit  
Tgl : 
10/02/2019  
Dur : 100” 
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Vol : 1 
6. Penyelenggaran Festival Anak Shaleh 
Tingkat Kecamatan Tanjungsari 
   
 
a. Menyelenggarakan lomba-lomba 
dalam FAS tingkatkecamatan 




 1) Lomba adzan 
1 x 100”  Unit  
Tgl : 
17/01/2019  
Dur : 100” 
Vol : 1 
 2) Lomba iqomah 
1 x 100”  Unit  
Tgl : 
17/02/2019  
Dur : 100” 
Vol : 1 
 3) Lomba hafalan 
surat 
1 x 100”  Unit  
Tgl : 
17/02/2019  
Dur : 100” 
Vol : 1 
 4) Lomba gerak lagu 
islami 
1 x 100”  Unit  
Tgl : 
17/02/2019  
Dur : 100” 
Vol : 4 
7. PembinaanOlahraga     
a. Menyelenggarakan Jalan Santai untuk 
seluruh warga kecamatan Tanjungsari 





Dur : 200” 
Vol : 500 
8.  Penyelenggaraan Bazaar PotensiLokal     
a. Menyelenggarakan bazaar  hasil 
potensi lokal tiap dusun untuk Ibu-Ibu 
PKK Dan UMKM Per Desa 





Dur : 300” 
Vol : 5 
9. Pemutaran Video Profil Kecamatan     
a. Melaksanakan pemutaran video profil 
di Kecamatan Tanjungsari 





Dur : 50” 
Vol : 50 
10. Pendampingan Pembenahan 
Administrasi 
   
 
a.  Menyelenggarakan pembenahan 
administrasi untuk Dusun Kerjo 





Dur : 200” 
Vol : 2 
 Sub-bidang Non tematik     
1. PembersihanMushola Al-
FalahDanLingkungan Di Dusun Kerjo 




a.  Menyelenggarakan pembersihan 
mushola  Al-Falah dan lingkungan di 
Mushola Al-Falah denga nsasaran: 
3 x 100”   
 
 1) Warga RT 01 





Dur : 100” 
Vol : 9 
 2) Warga RT 02 





Dur : 100” 
Vol : 12 
 3) Warga RT 03 





Dur : 100” 
Vol : 8 
2. Penyelenggaraan Penyuluhan:     
a.  Menyelenggarakan penyuluhan tentang 
kelurga berencana (KB) untuk 
masyarakat Dusun Kerjo. 





Dur : 100” 
Vol : 20 
b.  Menyelenggarakan penyuluhan per- 
kembangan bayi 





Dur : 100” 
Vol : 25 
c.  Menyelenggarakan penyuluha 
nmengenai ASI 





Dur : 100” 
Vol : 25 
4. Pengadaan Plangisasi 3 x 100”    
a. Menyelenggarakan pemasangan plang 
di Dusun Kerjo dengan rincian : 
   
 
 1) Pemasanganplang 
di RT 01 





Dur : 100” 
Vol : 10 
 2) Pemasanganplang 
di RT 02 





Dur : 100” 
Vol : 10 
 3) Pemasanganplang 
di RT 03 





Dur : 100” 
Vol : 5 
5. Penyelenggaraan Sosialisasi 
Pertanian 
    
a. Menyelenggarakan  sosialisasi 
pertanian “Penanggulangan Hama” 





untuk warga Dusun Kerjo Dur : 100” 












6. Pemutaran Film     
a. Melaksanakan kegiatan pemutaran 
film “Rudy Habibie”bagi warga dusun 
kerjo 
1 x 150” Unit 18/02/2019 
Tgl : 
18/02/2019  
Dur : 100” 
Vol : 85 










B. PELAKSANAAN KEGIATAN INDIVIDU 
 
Berisi tentang kegiatan individu. Setiap individu menulis kegiatannya sendiri sesuai 
dengan program kegiatannya masing – masing. Semua program ditulis sesuai dengan 
pelaksanaannya dilapangan. Baik program yang berjalan dan tidak berjalan maupun program 
tambahan. 
 
PELAKSANAAN KEGIATAN INDIVIDUAL KULIAH KERJA NYATA 
REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LXXI Tahun Akademi 2018/2019 
 
Nama Mahasiswa : Sitti Najeriani   NIM      : 1500012183 
Prodi  : Akuntansi    Unit Kelompok  : IX/D/1 
Lokasi KKN : Kerjo, Ngestirejo, Tanjungsari Kode     : A 

















Memberikan sosialisasi pembukuan 
sederhana untuk UKM di Dusun 
Kerjo 





Dur : 100” 
Vol : 1 
b. Menyelenggarakan pencatatan 
inventaris Mushollah diDusun 
Kerjo 
1 x100” A 30/01/2019 
Tgl : 
01/02/2019  
Dur : 100” 
Vol : 1 
2. Penyelenggaraan Program 
Pencerdasan Anak (PMA) 
   
 
a. Memberikan sosialisasi dan praktek 
menabung sejak dini bagi anak – 
anak di Dusun Kerjo 
2 x 50”   
 
 1) Memberikan 
penjelasan mengenai 
pentingnya menabung 
1 x 50” 
 A 25/01/2019 
Tgl : 
25/01/2019  
Dur : 50” 
Vol : 13 
 2) Melaksanakan 
praktek menabung  
1 x 50” 
 A 25/01/2019 
Tgl : 
25/01/2019  
Dur : 50” 
Vol : 13 
b. Mengenalkan tentang Mata Uang 
Asing kepada anak-anak 
2 x 50”   
 
 1) Mengenalkan mata 
uang negara asing 
1 x 50” 





Dur : 50” 
Vol : 7 
 2) Mengenalkan mata 
uang negara eropa 
1 x 50” 
 A 26/01/2019 
Tgl : 
13/02/2019  
Dur : 50 
Vol : 7 
3. Penyelenggaraan Bimbingan 
Belajar 
   
 
a. Melaksanakan Pendampingan  
untuk mata pelajaran IPS bagi 
siswa SD di Dusun Kerjo 
4 x 50”   
 
 1) Materi kelas 3 1 x 50” 
 A 28/01/2019 
Tgl : 
03/02/2019  
Dur : 50 
Vol : 2 
 2) Materi kelas 4 1 x 50” 
 A 30/01/2019 
Tgl : 
04/02/2019  
Dur : 50’ 
Vol : 1 
 3) Materi kelas 5 1 x 50” 
 A 04/02/2019 
Tgl : 
06/02/2019  
Dur : 50” 
Vol : 3 
 4) Materi kelas 6 1 x 50” 
 A 06/02/2019 
Tgl : 
07/02/2019  
Dur : 50” 
Vol : 2 
 JKEM Subbidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600”   
 
B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan Pendampingan 
TPA 
   
 
a. Melakukan kegiatan pendampingan 
hafalan surat-surat pendek pada Juz 
ke-30 bagi anak-anak berusia antara 
5 – 13 tahun di Dusun Kerjo 




 1.) Surah Al-Ikhlas 
Catatan : Kegiatan 
diulang – ulang 
1 x 50” 
 





 2.) Surah Al-Falaq 
Catatan : Kegiatan 
diulang – ulang 







b. Mendampingi hafalan 
doa sehari – hari  
 2 x 50”   
 
 1) Doa ketika makan 
lupa membaca doa 





 2) Doa ketika mimpi 
buruk 






Membimbing pembacaan Iqro 4 
bagi anak – anak 
7 x 50”   
 
 
1) Iqro 4 Hal 1 - 2 1 x 50” 






2) Iqro 4 Hal 3 - 4 1 x 50” 






3) Iqro 4 Hal 5 - 6 1 x 50” 






4) Iqro 4 Hal 7 – 8 1 x 50” 






5) Iqro 4 Hal 9 – 10 1 x 50” 






6) Iqro 4 Hal 11 – 13 1 x 50” 






7) Iqro 4 Hal 14 - 16 1 x 50” 






Membimbing Pembacaan dan Tata 
cara wudhu bagi anak-anak TPA 







 JKEM Keagamaan 600”    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Penyelenggaraan Pembinaan Seni     
a. Menyelenggarakan pembinaan 
pembuatan kerajinan tangan dari 
koran 





b. Menyelenggarakan pembinaan 
membuat kartu ucapan untuk orang 
tua 





 JKEM Seni dan Olahraga 150”    
D. Bidang Tematik dan Nontematik     
1. Penyelenggaraan Permainan 
Tradisional 
   
 
a. Menyelenggarakan permainan 
congklak 
4 x 50”   
 
 1) Minggu Pertama 1 x 50” 





 2) Minggu Kedua 1 x 50” 





 3) Minggu Ketiga 1 x 50” 





 4) Minggu Keempat 1 x 50” 





2. Penyelenggaraann Pemutararan 
Film 
   
 
a. Melaksanakan pemutaran film dan 
video yang memuat nilai moral dan 
edukasi bagi anak-anak di Dusun 
Kerjo 
2 x 100”   
 
 1) Film Laskar Pelangi 1x100” 







 2) Animasi pendek 
“Nusa dan Rara” 





3. Pembinaan Penghafalan Nama –
Nama Malaikat Dan Tugasnya 
   
 
. a Memberikan pengetahuan tentang 
nama – nama malaikat dan tugasnya 
bagi anak – anak SD di Dusun Kerjo 
4 x 50”   
 
 1) Memberikan 
pengetahuan nama – 
nama malaikat 









 2) Memberikan 
pengetahuan tugas – 
tugas malaikat 











JKEM Bidang Tematik dan 
NonTematik 









Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 







Pembuatan gantungan kunci 
dari kain flanel 
1 x 100” G 11/02/2019 25/01/2019 
2. 
Pembuatan anyaman dari 
kertas 
1 x 50” D 26/01/2019 26/01/2019 
3. 
Pembuatan kerajinan dari 
botol 
1 x 100” E 04/02/2019 26/01/2019 
4. Pemeriksaan Kesehatan 1 x 100” B 31/01/2019 27/01/2019 
5. Penulisan teks deskriptif 1 x 100” G 28/01/2019 28/01/2019 
6. Pelatihan resensi novel 1 x 100” D 06/02/2019 28/01/2019 
7. Bimbingan Belajar 1 x 50” D&G 28/01/2019 28/01/2019 




1 x 50” E 10/02/2019 29/01/2019 
10. 
Kegiatan pembuatan tirai dari 
sedotan 
1 x 100” H 05/02/2019 30/01/2019 
















1 x 100” E 01/02/2019 01/02/2019 
16. Bimbingan Belajar 1 x 50” D&G 04/02/2019 01/02/2019 
17. 
Pelaksanaan melukis dengan 
cat air 




1 x 50” H 02/02/2019 02/02/2019 
19. 
Pelatihan Juru Pemantau 
Jentik “JUMANTIK” 
1 x 100” B 09/02/2019 03/02/2019 
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20. Pelaksanaan Sepak Bola 1 x 100” I 26/01/2019 03/02/2019 
21. 
Pelatihan melipat kertas 
origami 
1 x 50” E 26/01/2019 04/02/2019 
22. 
Pelaksanaan olahraga sepak 
bola 
1 x 100” I 28/01/2019 05/02/2019 
23. 
Pembuatan anyaman dari 
kertas 




1 x 50” G 04/02/2019 05/02/2019 
25. 
Kegiatan pembuatan tirai dari 
sedotan 
1 x 100” H 11/02/2019 05/02/2019 
26. Bimbingan Belajar 1 x 50” D&G 06/02/2019 05/02/2019 
27 Bimbingan Belajar 1 x 50” H&E 07/02/2019 06/02/2019 
28. 
Pelaksanaan Bimbingan 
Konseling 1 x 50” F 06/02/2019 06/02/2019 
29. Pemutaran video profil 1 x 50” D 08/02/2019 08/02/2019 
30. 
Penyuluhan kesehatan 
tentang Demam Berdarah 
`1 x 100” B 09/02/2019 10/02/2019 
31. 
Sosialisasi PHBS (Cuci 
Tangan ) 
1 x 30” B 07/02/2019 11/02/2019 
32. Bimbingan Belajar 1 x 50” E & H 14/02/2019 11/02/2019 
33. Pengenalan Jaritmatika 1 x 100” H 07/02/2019 11/02/2019 
34. Pemeriksaan Jentik 1 x 100” B 07/02/2019 12/02/2019 
35. 
Penyelenggaraan pelatihan 
kerajiann tangan dari botol 
1 x 100” E 11/02/2019 12/02/2019 
36. 
Pembuatan jaring – jaring 
bangun ruang 
1 x 50” E 11/02/2019 12/02/2019 
37. Bimbingan kelompok 1 x 50” F 12/02/2019 13/02/2019 
38. Teknik teknik volly 1 x 50” B 09/02/2019 13/02/2019 
39. Bimbingan belajar 1 x 50” H 12/01/2019 13/02/2019 
40. 
Pembuatan jaring bangun 
ruang 
1 x 50” E 11/02/2019 14/02/2019 
41. Pembuatan pohon mimpi 1 x 100” H 14/02/2019 14/02/2019 
42. Bimbingan belajar 1 x 50” H 14/02/2019 14/02/2019 
43. Permainan bola kasti 1 x 50” E 10/02/2019 15/02/2019 
44. 
Proses pembuatan pohon 
mimpi 
1 x 100” H 15/02/2019 15/02/2019 
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45. Pelatihan mengarang 1 x 50” D 15/02/2019 15/02/2019 
46. Pemutaran video 1 x 100” I 19/02/2019 15/02/2019 
47. Pembuatan mading 1 x 100” E 07/02/2019 17/02/2019 
48. Bimbingan kelompok 1 x 50” F 13/02/2019 17/02/2019 
49. Kerajinan tangan dari botol 1 x100” E 18/02/2019 18/02/2019 
50. 
Kerajianan tangan dari 
manik 
1 x 50” G 06/02/2019 19/02/2019 






















III. Senidan Olahraga 
500” 150” 750” 1400” 
IV. Tematik/Nontematik 
5400” 600” 1500” 7.500” 
Total JKEM 






PELAKSANAAN KEGIATAN INDIVIDUAL KULIAH KERJA NYATA REGULER 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LXXI Tahun Akademi 2018/2019 
 
Nama Mahasiswa : Adnan Sidqi    NIM      : 1500029175 
Prodi  : Ilmu Kesehatan Masyarakat  Unit Kelompok  : IX/D/1 
Lokasi KKN : Kerjo, Ngestirejo, Tanjungsari Kode     : B 






A. Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
1. Penyelenggaraan Sosialisasi 
PHBS 
    
a. Menyelenggarakan kegiatan  
sosialisasi tentang PHBS (Perilaku 
Hidup Bersih dan Sehat) 





mencuci tangan bagi 
anak – anak TPA di 
Dusun Kerjo 






 2) Membimbing praktik 
mencuci tangan 
dengan baik dan 
benar  bagi anak – 
anak TPA di Dusun 
Kerjo 






2. Penyuluhan Kesehatan Demam 
Berdarah Dengue (DBD) 
  
  
a. Memberikan penjelasan 
pengetahuan tentang penyakit 
Demam Berdarah Dengue (DBD) 
RT 01 Dusun Kerjo 





b. Memberikan penjelasan 
pengetahuan tentang penyakit 
Demam Berdarah Dengue (DBD) 
RT 02 Dusun Kerjo 





3.   Pelatihan Kader Posyandu     
a. Melaksanakan pelatihan bagi 
Kader posyandu tentang 
penggunaan 
sphygmomanometer/tensimeter 
untuk memeriksa tekanan darah 







b. Melaksanakan pelatihan tentang 
Jumatik bagi anak – anak di 
Dusun Kerjo 





 JKEM Subbidang Keilmuan 
dan Bimbingan Belajar 
600”  
  
B. Bidang Keagamaan     




a. Memberi pembelajaran bahasa 
arab 









b.  Membimbing hafalan hadist-hadist 
untuk anak-anak TPA di Dusun 
Kerjo 
2 x 50”  
  
 1) Hadist Keutamaan 
Senyum 






 2) Hadist Perintah 
Saling Menyayangi 






c.  Membimbing pembacaan Iqro 6 
bagi anak – anak TPA 
8 x 50”  
  
 1) Iqro 5 Hal 17 – 18 1 x 50” 





 2) Iqro 5 Hal 19 – 20 1 x 50” 





 3) Iqro 5 Hal 21 – 22 1 x 50” 





 4) Iqro 5 Hal 23 – 24 1 x 50” 







 5) Iqro 5 Hal 25 – 26 1 x 50” 





 6) Iqro 5 Hal 27 – 28 1 x 50” 





 7) Iqro 5 Hal 29 – 30 1 x 50” 





 8) Iqro 5 Hal 31 – 32 1 x 50” 





 JKEM Keagamaan 600”    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. 
Pelatihan Volly     
a. Melatih teknik servis dalam 
bermain Volly bagi anak – anak di 
Dusun Kerjo 
1 x100” B 




b. Melatih teknik smash dalam 
bermain Volly bagi anak – anak di 
Dusun Kerjo 
1 x 50” B 




 JKEM Seni dan Olahraga 150”    




1. Penyelenggaraan pelatihan 
pemanfaatan alat-alat bekas 
  
  
a.  Memberi pelatihan pembuatan alat 
perangkap lalat sederhana dari 
botol bekas warga di Dusun Kerjo 









a.  Memberi pengetahuan tentang 
web kesehatan (e-health) dan 
fungsinya bagi bapak –bapak di 
Dsun Kerjo 







3. Pemeriksaam Jentik Nyamuk     
a.  Memeriksa jentik nyamuk ke 
rumah-rumah warga Dusun Kerjo 
3 x100”  
  



















4. Pemeriksaan Kesehatan      
a.  Melaksanakan kegiatan 
pememeriksaan tekanan darah 
bagi warga Dusun Kerjo 













Dur : 100” 
Vol : 40 
 
 








Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 






1. Program Pencerdasan Anak 1x100" A 25/01/2019 25/01/2019 
2. Praktik Penulisan Teks Deskripsi 1x100" G 28/01/2019 28/01/2019 
3. Pelatihan Resensi Novel 1x100" D 06/02/2019 27/01/2019 
4. Bimbingan Belajar 1x50" E & H 29/01/2019 29/01/2019 
5. Penyelenggaraan Permainan 
Tradisional Kasti 
1x50" E 10/02/2019 29/01/2019 
6. Bimbingan Belajar 1x50" D & G 28/01/2019 30/01/2019 
7. Pelaksanaan Olahraga Badminton 1x100" F 02/02/2019 31/01/2019 
8. Pelaksanaan Permainan Kelereng 1x50" H 02/02/2019 02/02/2019 
9. Pelaksanaan Olahraga Sepak Bola 1x100" I 26/01/2019 03/02/2019 
10 Pelatihan Melipat Kertas Origami 1x50" E 26/01/2019 04/01/2019 
11. Pelaksanaan Olahraga Sepak Bola 1x100" I 28/01/2019 05/02/2019 
12. Pembuatan Anyaman dari Kertas 1x50" D 28/01/2019 05/02/2019 
13. Mewarnai Kaligrafi 1x50" G 04/02/2019 05/02/2019 
14. Pelaksanaan Bimbingan Konseling 1x100" F 05/02/2019 05/02/2019 
15. Bimbingan Belajar 1x50" D & G 06/02/2019 05/02/2019 
16. Pelaksanaan Bimbingan Konseling 1x100" F 06/02/2019 06/02/2019 
17. Pembersihan Musholla Al-Falah 1x50" F 08/02/2019 08/02/2019 
18. Pendampingan Tata Cara Wudhu 1x15" A 19/02/2019 11/02/2019 
19. Pelaksanaan Bimbingan Belajar 1x50" E & H 14/02/2019 11/02/2019 
20. Pelatihan Pengenalan Jarimatika 1x100" H 07/02/2019 11/02/2019 
21. Pembuatan Jaring-Jaring Bangun 
Ruang 
1x40" E 11/02/2019 12/02/2019 
22. Penyelenggaraan Pelatihan Menulis 
Berita Citizen Jurnalism dengan 
Pemanfaatan Gadget 
1x100" I 16/02/2019 12/02/2019 
23. Pemutaran Video Puisi 1x50" D 15/02/2019 12/02/2019 
24. Penyelenggaraan Permainan 
Tradisional Congklak 
1x50" A 09/02/2019 13/02/2019 
25. Pengenalan Mata Uang Negara 
Asia 
1x50" A 26/01/2019 13/02/2019 
26. Bimbingan Belajar Matematika 1x50" H 12/02/2019 13/02/2019 
27. Menyelenggarakn Kegiatan Pohon 
Mimpi 
1x100" H 14/02/2019 14/02/2019 
28. Pengenalan Mata Uang Negara 
Eropa 
1x50" A 26/01/2019 14/02/2019 
29. Bimbingan Belajar Matematika 1x50" H 12/02/2019 14/02/2019 
30. Permainan Bola Kasti 1x50" E 10/02/2019 15/02/2019 
31. Pembuatan Bingkai dari Korek Api 1x100" G 11/02/2019 15/02/2019 
32. Pelatihan Mengarang untuk Anak 
SD 
1x50" D 15/02/2019 15/02/2019 
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33. Pemutaran Video dan Menjelaskan 
Pesan Moral 
1x100" I 19/02/2019 15/02/2019 
34. Pelaksanaan Bimbingan Kelompok 
untuk Anak SD (Gaya Belajar) 
1x50" F 13/02/2019 17/02/2019 
35. Bimbingan Belajar Matematika 1x50" H 14/02/2019 17/02/2019 
36. Mengenalkan Teks Cerita Fantasi 1x100" G 08/02/2019 17/02/2019 
37. Pelatihan Mewarnai 1x100" F 11/02/2019 19/02/2019 
38. Menyelenggarakn Pembinaan 
Kartu Ucapan 
1x50" A 04/02/2019 19/02/2019 
39. Kegiatan Pembuatan Gelang dari 
Manik-Manik 
1x50" G 06/02/2019 19/02/2019 
40. Pemutaran Film Sang Pencerah 1x100" H 20/02/2019 19/02/2019 
41. Pelatihan Pembuatan Mading 1x100" E 08/02/2019 20/02/2019 
42. Melaksanakan Praktik Pembuatan 
Kerajinan Tangan dari Kardus 
Bekas 














I Keilmuan dan Bimbel 
- 
600” 1290” 1890” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 
600” 
600’ - 1200” 
III. Senidan Olahraga 
500” 
150’ 600” 1250” 
IV. Tematik/Nontematik 
5400” 
600” 1000” 7000” 






PELAKSANAAN KEGIATAN INDIVIDUAL KULIAH KERJA NYATA 
REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LXXI Tahun Akademi 2018/2019 
 
Nama Mahasiswa : Krisbiantoro Prabowo  NIM      : 1500018200 
Prodi  : Teknik Informatika   Unit Kelompok  : IX/D/1 
Lokasi KKN : Kerjo, Ngestirejo, Tanjungsari Kode     : C 






A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1. Pengenalan programmer cilik     
a. 
Mengenalkan istilah programmer dan 
bidang yang dikerjakan oleh 
programmer bagi anak anak usia 7 – 
12 tahun di Dusun Kerjo 







b. Menstimulan cara berpikir layaknya 
programmer melalui game android 
bagi anak – anak usia 7 – 12 tahun di 
Dusun Kerjo 













Mengenalkan penggunaan drive dan 
email beserta tools-tools didalamnya 
bagi anak – anak – anak usia 7 – 12 
tahun di Dusun Kerjo 
2 x 50” C 
08, 
09/02/2019 






google yang dapat digunakan dalam 
sehari-hari bagi anak – anak – anak 
usia 7 – 12 tahun di Dusun Kerjo 
2 x 50”  
08, 09 
/02/2019 




3. Pelatihan Aplikasi Microsoft Untuk 




a. Melaksanakan pelatihan penggunaan 
tools-tools dalam Microsoft Word 
guna menunjang laporan akademik 
bagi anak – anak – anak kelas 5 SD  
di Dusun Kerjo 







b. Melaksanakan pelatihan pembuatan 
presentasi power point yang menarik 
bagi anak – anak – anak kelas 5 SD  
di Dusun Kerjo 







 JKEM Bidang     
B. Bidang Keagamaan     




a. Mendampingi membaca iqra2untuk 
anak-anak TPA di Dusun Kerjo 




 1) 1qro 2 Hal 1 – 4 





 2) 1qro 2 Hal 5 – 8 





 3) 1qro 2 Hal 9 – 12 





 4) 1qro 2 Hal 13 – 16 





 5) 1qro 2 Hal 17 – 20 





 6) 1qro 2 Hal 21 – 24 





 7) 1qro 2 Hal 25 – 28 





 8) 1qro 2 Hal 29 – 32 





2. Pemutaran Film      
a. Melaksanakan pemutaran film 
animasi tentang Nabi dan Sahabat 
Nabi bagi anak – anak di Dusun 
Kerjo 
2 x 100” 
   
 1. Cerita Umar bin Khatab 





 2. Cerita Nabi Sulaiman 









C. Bidang SenidanOlahraga       
1. 




Melaksanakan pembuatan lukisan 
dari korek api untuk anak-anak di 
Dusun Kerjo 








 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”    
D. Bidang Tematik dan Non Tematik     
1. 
Pengenalan Augmented Reality dan 
Virtual Reality sebagai teknologi 
visual saat ini 
  
  
a. MengenalkanAugmented Reality 
beserta contoh penerapannya kepada 
anak – anak di Dusun Kerjo 





b.  Mengenalkan Virtual Reality beserta 
contoh penerapannya kepada anak – 
anak di Dusun Kerjo 





2. Pengambilan video simulasi 
pelayanan di Balai Desa Ngestirejo 
    
a. Melaksanakan pengambilan video 
simulasi pelayanan untuk 
mengetahui tata kerja unit pelayanan 
satu pintu di Balai Desa Ngestirejo 









3. Pengisian Konten dalam web Desa 
Ngestirejo 
    
a. Melaksanakan pengisian berbagai 
konten ke dalam website yang 
dimiliki oleh Desa Ngestirejo 











a. Mengenalkan perangkat-perangkat 





b. Mengenalkan bagaimana 
mengoperasikan perangkat 
komputer/laptop 





 JKEM untuk Bidang Tematik dan 
Non Tematik 





Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 






1. Program Pengecekan Kesehatan 1 x 100” B 31/01/2019 27/01/2019 
2. Pelatihan resensi novel 1 x 50” D 06/02/2019 28/01/2019 
3. Penulisan teks deskriptif 1 x 100” G 28/01/2019 28/01/2019 
4. Pelaksanaan Permainan Kelereng 1 x 50” H 02/02/2019 02/02/2019 
5. Pelatihan Jumantik 1 x 100” B 09/02/2019 03/02/2019 
6. Pelaksanaan Olahraga Sepak Bola 1 x 100” I 26/01/2019 05/02/2019 
7. Pelaksanaan Olahraga 1 x 100” I 28/01/2019 05/02/2019 
8. Mewarnai Kaligrafi 1 x 100” G 04/02/2019 05/01/2019 
9. Sosialisasi PHBS (Cuci Tangan ) 1 x 100” B 07/02/2019 11/02/2019 
10. 
Bimbingan Kelompok (Cinta 
Lingkungan Hidup) 
1 x 50” F 11/02/2019 11/02/2019 
11. Pendampingan Tata Cara Wudhu 1 x 50” A 19/02/2019 11/02/2019 
12. Pendampingan Hafalan Doa 1 x 50” F 11/02/2019 11/02/2019 
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I Keilmuan dan Bimbel  600” 500” 1100” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” 100” 1300” 
III. Senidan Olahraga 500” 150” 50” 650” 
IV. Tematik/Nontematik 5400” 600” 400” 6400” 









PELAKSANAAN KEGIATAN INDIVIDUAL KULIAH KERJA NYATA 
REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LXXI Tahun Akademi 2018/2019 
 
Nama Mahasiswa : Susi Lalita    NIM      : 1500025006 
Prodi  : Sastra Indonesia   Unit Kelompok  : IX/D/1 
Lokasi KKN : Kerjo, Ngestirejo, Tanjungsari Kode     : D 






A.  Bidang keilmuan dan Bimbingan 
Belajar  
    
1.  Pelatihan untuk membuat resensi 
novel untuk  tingkat SMP  
    
a.  Memberikan materi tentang resensi 
novel bagi anak-anak SMP di dusun 
Kerjo 






b.  Mempraktikan membuat resensi 













a.  Memberikan meteri tentang 
mengarang  











3.  Pelaksanaan bimbingan belajar 
tingkat SD  
  
 T 
a. Melaksanakan pendampingan 
bimbingan belajar bagi anak-anak 
SD (1,2,3) di dusun Kerjo 
6 x 50”  
  
 1). bimbel hari pertama 





 2). bimbel hari kedua 







 3).  bimbel hari ketiga 





 4) .  bimbel hari keempat 





 5).  bimbel hari kelima 





 6).  bimbel hari ke enam 









B.  Bidang Keagamaan     




A Membimbing bacaan iqra jilid 4 
untuk santri TPA 
8 x 50”  
  


















































B Mengajar hafalan doa sehari-hari 
untuk anak-anak (umur 6-12 tahun) 2 x 50”  
  
 1) Doa ketika mimpi 















C Menyimak hafalan surat-surat pada 
Juz ke-30 bagi anak-anak berusia 
antara (6-12 tahun) 
2 x 50”  
  





















 JKEM Keagamaan 600”    
C. Bidang Seni dan Olahraga     




a. Membuat kerajianan tangan 
Anyaman untuk anak – anak Dusun 






















 JKEM Seni dan Olahraga 150”    
D. Bidang Tematik dan Nontematik     
1.  Pembinaan Olahraga Catur     
a. Melatih Teknik – teknik Permainan 







b. Melaksanakan Praktek Permainan 







2. Penyelenggaraan pemutaran video      
a. Melakukan pemutaran video 
pembacaan puisi bagi anak-anak di 












b. Melakukan pemutaran video cerita 
tentang legenda bagi anak-anak di 
dusun Kerjo 











c. Melakukan pelatihan cara 
menceritakan kembali video yang 
telah dilihat kemudian ditulis dengan 
bahasa sendiri bagi anak-anak di 
dusun Kerjo  

















Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 





1. Program pembuatan gantungan 
kunci dari kain flannel 
1 X 100” G 11/02/2019 25/01/2019 
2. Program pencerdasan anak 
1 X 100” A 25/01/2019 25/01/2019 
3. 
Program pembuatan kerjainan dari 
botol bekas 
1 X 100” E 04/02/2019 
26/01/2019 
4. 
Pengecekan kesehatan 1 X 100” G 31/01/2019 
27/01/2019 
5. 
Praktik penulisan teks deskripsi 1 X 100” B 26/01/2019 
28/01/2019 
6. 





1 X 50” H 10/02/2019 
25/01/2019 
8. 




9. Penyelenggaraan permainan 
tradisional engklek 
2 X 100” H 02/02/2019 
31/01/2019 
10. 
Pelaksanaan melukis dengan cat air 1 X 60” G 26/01/2019 
02/02/2019 
11. 
Pelaksanaa n permainan kelereng 1 X 50” H 02/02/2019 
02/02/2019 
12. 
Bimbel ips 1 X 50” H 08/02/2019 
03/02/2019 
13. 
Pelatihan jumantik 1 X 100” A 09/02/2019 
03/02/2019 
14. 
Pelaksanaan olahraga sepak bola 1 X 100” I 26/01/2019 
03/02/2019 
15. 
Pelatihan melipat kertas orgami 1 X 50” E 26/01/2019 
04/02/2019 
16. 
Pelaksanaan olahraga sepak bola 1 X 100” I 28/01/2019 
05/02/2019 
17. 
Mewarnai kaligrafi 1 X 50” G 04/02/2019 
05/02/2019 
18. 
Penyuluhan kesehatan DBD 1 X 100” B 03/02/2019 
10/02/2019 
19. 
Penyelenggaraan kegiatan sosialisasi 
PHBS 
1 X 60” B 06/02/2019 
11/02/2019 
20. 
Pendampingan cara berwudhu 1 X 30” A 19/02/2019 
11/02/2019 
21. 
Pelatihan kerajinan tangan  1 X 50” E 04/02/2019 
26/02/2019 
22. 
Pelatihan pembatan madding 1 X 50” E 07/02/2019 
18/02/2019 
23. 
Penyelenggaraan pembinaan kartu 
ucapan 
1 X 50” A 04/02/2019 
19/02/2019 
24. 
Pembuatan gelang dari manik  1 X 50” G 06/02/2019 
19/02/2019 
25. 
Pemutaran video teks fantasi  1 X 100” G 15/02/2019 
19/02/2019 
26.  
Pelatihan pem buatan madding 1 X 100” E 09/02/2019 
20/02/2019 
27. 
Penyelenggaraan penulisan teks 
prosedur 














I Keilmuan dan Bimbel - 600” 510” 1110” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” 30” 1230” 
III. Senidan Olahraga 500” 150” 310” 960” 
IV. Tematik/Nontematik 5400” 600” 1100” 7100” 









PELAKSANAAN KEGIATAN INDIVIDUAL KULIAH KERJA NYATA 
REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LXXI Tahun Akademik 2018/2019 
 
Nama Mahasiswa : Mustika Sari    NIM      : 1500015023 
Prodi  : Matematika    Unit Kelompok  : IX/D/1 
Lokasi KKN : Kerjo, Ngestirejo, Tanjungsari Kode     : E 






A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1. 
Pelatihan Cara Berhitung 
menggunakan sempoa 
    
a. 
Mengenalkan dan melatih 
menghitung menggunakan sempoa 
untuk anak-anak sekolah dasar di 
Dusun Kerjo, dengan materi: 
4 x 50” 
   
 1) Penjumlahan 





 2) Perkalian dan 






Pembuatan Jaring-jaring Bangun 
Ruang 
    
a. 
Mengajarkan cara membuat jaring-
jaring bangun ruang (balok, kubus) 
untuk anak-anak sekolah dasardi 
dusun kerjo. 





3. PenyelenggaraanBimbingan Belajar     
a. Membimbing belajar Matematika 
bagi anak-anak sekolah SDdan SMP 
di Dusun Kerjo 





































B. Bidang Keagamaan     




a. Mendampingi membaca iqra 5  
untuk anak-anak TPA di masjid al-
falah 
6 x 50” E 
  
 1. Iqro 6 Hal 1 – 3 
1 x 
50” 


















































b. Membimbing hafalan do’a sehari-
hari dan arti dari do’a sehari-hari 
untuk anak-anak TPA dusun kerjo 
2  x 50”  
 
 
 1) Do’a belajar 
1 x 
50” 





 2) Do’a untuk kedua orang 









c. Menyimak hafalan surat-surat 
padaJuz ke-30 bagi anak-anak 
berusia antara 6 – 13 tahun 
4 x 50”  
  




























 JKEM Bidang Keagamaan 600”    
C. Bidang SenidanOlahraga       
1. Penyelenggaraan Pembinaan Seni     
a. Menyelenggarakan pelatihan melipat 
kertas origami untuk anak-anak SD di 
Dusun Kerjo. 
 












tradisional kasti untuk  anak-anak 
SD di Dusun Kerjo 









 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”    




   
 
a. Menyelenggarakan pelatihan 
pembuatan kerajinan tangan  dari 
botol bekas dan plastik bekas dengan 
sasaran: 




 1) Ibu – ibu RT 1 






 2) Ibu - ibu RT 2 






 3) Ibu - ibu RT 3  1 x 100”  









    
a. Melatih membuat madding dengan 
tema “Lingkungan Sekitar” dengan 
sasaran: 





1) Anak-anak Sekolah 
Dasar RT 1 






2) Anak-anak Sekolah 
Dasar RT 2 






3) Anak-anak Sekolah 
Dasar RT 3 






JKEM untuk bidang 
tematik dan non tematik 






Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 
 





1. Program pembuatan gantungan 
kunci dari kain flanel 
1x100” G 11/02/2019 25/01/2019 
2. Program Pencerdasan Anak 
1x50” 
1x50” 
A 25/01/2019 25/01/2019 











Pemeriksaan Kesehatan 1x100” B 31/01/2019 
27/01/2019 
5. 
Praktik penulisan teks deskripsi 1x100” G 28/01/2019 
28/01/2019 
6. 
Pelatihan Resensi Novel 1x100” D 26/01/2019 
28/01/2019 
7. 





Bumbingan belajar Bahasa 
Indonesia 
1x50” D, G 30/01/2019 
30/01/2019 
9. 
Pelaksanaan permainan tradisional 
engklek 
1x50”  G 02/02/2019 
31/01/2019 
10. 








melukis menggunakan cat air 
1 x100” H 26/01/2019 
02/02/2019 
12. Peaksanaan permainan kelereng 1 x 50” H 02/02/2019 
02/02/2019 
13. 
Bimbingan belajar (IPS) 




Pelatiahan JUMANTIK 1 x 100” B 09/02/2019 
03/02/2019 
15. 
Pelaksanaan Olahraga Sepak Bola 1 x 100” I 26/01/2019 
03/02/2019 
16. 
Pelaksanaan Olahraga Sepak Bola 1 x 100” I 28/01/2019 
05/02/2019 
17. 
Pembuatan anyaman dari dari 
kertas 
1 x 50” D 28/01/2019 
05/02/2019 
18. 
Mewarnai Kaligrafi 1 x 50” G 04/02/2019 
05/02/2019 
19. 
Pembuatan tiri dari sedotan 1 x 100” H 11/02/2019 
05/02/2019 
20. 
Pelaksanaan bimbingan konseling 1 x 50” F 06/02/2019 
06/02/2019 
21. 
Bimbingan belajar (IPS) 1 x 50” A 07/02/2019 
06/02/2019 
22. 
Bimbingan belajar Bahasa 
Indonesia 
1 x 50” D&G 06/02/2019 
05/02/2019 
23. 
Pemutaran video puisi 1 x 50’ D 08/02/2019 
08/02/2019 
24. 










Pendampingan cara berwudhu 1 x 30” A 19/02/2019 
11/02/2019 
27. 
Pemeriksaan Jentik 1 x 100” B 08/02/2019 
12/02/2019 
28. 
Pelatihan penulisan berita citizen 
jurnalism menggunakan gadget 
1 x 100” I 15/02/2019 
12/02/2019 
29. 
Pemutaran video puisi 1 x 50” D 15/02/2019 
12/02/2019 
30. 
Permainan tradisional congklak 1 x 50” A 09/02/2019 
13/02/2019 
31. 
Bimbingan kelompok (mengenai 
pribadi diri) 
1 x 50” F 12/02/2019 
13/02/2019 
32. 
Pelatihan teknik –teknik volly 1 x 50” F 09/02/2019 
13/02/2019 
33. 
Bimbingan belajar matematika 1 x 50” H 12/02/2019 
14/02/2019 
34. 
Melatih pembuatan pohon mimpi 1 x 100” H 15/02/2019 
15/02/2019 
35. 
Melatih mengarang untuk anak sd 1 x 50” D 15/02/2019 
15/02/2019 
36. 
Pemutaran video menjelaskan 
pesan moral 




kelompok untuk SD 
1 x 50” F 13/02/2019 
15/02/2019 
38. 





1 x 50” A 04/02/2019 
19/02/2019 
40. 
Kegiatan pembuatan gelang dari 
manik 
1 x 50” G 06/02/2019 
19/02/2019 
39. 
Pemutaran video teks Cerita fantasi 1 x 100” G 15/02/2019 
19/02/2019 
40. 
Penyelenggaraan penulisan teks 
prosedur 














I Keilmuan dan Bimbel   600” 850” 1450” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” 30” 1230” 
III. Senidan Olahraga 500” 150” 670” 1320” 
IV. Tematik/Nontematik 5400” 600” 1050” 7050” 






PELAKSANAAN KEGIATAN INDIVIDUAL KULIAH KERJA NYATA 
REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LXXI Tahun Akademi 2018/2019 
 
Nama Mahasiswa : Anas Ahmad Sukron  NIM      : 1500005349 
Prodi  : Pendidikan Guru SD   Unit Kelompok  : IX/D/1 
Lokasi KKN : Kerjo, Ngestirejo, Tanjungsari Kode     : F 











1. Pengenalan Bimbingan dan 




a. Memberikan pengenalan konseling 
sebaya bagi anak – anak di Dusun 
Kerjo 









a. Memberikan pengenalan tentang 
Pendidikan Lingkungan Hidup untuk 
anak-anak di Dusun Kerjo 





b. Memberikan layanan bimbingan 
Pendidikan Lingkungan Hidup untuk 
anak-anak di Dusun Kerjo 





3. Pemberian layanan konsultasi       
a. Memberikan layanan konsultasi 
untuk siswa SD di Dusun Kerjo 
3 x 50” F 











b. Melaksanakan bimbingan kelompok 
untuk siswa SD di Dusun Kerjo, 
dengan materi: 
3 x 50”  
  
 1) Cinta Lingkungan 
Hidup 






 2)Mengenal Kepribadian 
diri 














 JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar  
600”  
  
B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan TPA      
a. Melaksanakan pembinaan membaca 
Iqro 6 bagi anak – anak TPA di 
Dusun Kerjo 
8 x 50”  
  
 1) Iqro 6 Hal 17 – 18 1 x 50” 





 2) Iqro 6 Hal 19 – 20 1 x 50” 





 3) Iqro 6 Hal 21 – 22 1 x 50” 





 4) Iqro 6 Hal 23 – 24 1 x 50” 





 5) Iqro 6 Hal 25 – 26 1 x 50” 





 6) Iqro 6 Hal 27 – 28 1 x 50” 





 7) Iqro 6 Hal 29 – 30 1 x 50” 





 8) Iqro 6 Hal 31 – 32 1 x 50” 





b. Mendampingi kegiatan penghafalan 
Juz 30 bagi anak anak TPA di Dusun 
Kerjo 













c. Mendampingi Menghafal Do’a 
sehari-hari bagi anak – anak TPA di 
Dusun Kerjo 
2 x 50”  
  
 1. Doa ketika menjenguk 
orang sakit 






 2. Doa ketika keluar dan 
masuk masjid 






 JKEM Bidang Keagamaan 600”    
C. Bidang SenidanOlahraga       




a. Menyelenggarakan permainan 
tradisional untuk anak-anak 





2. Penyelenggaraan Badminton     
a. Menyelenggarakan olahraga 
badminton 









 JKEM SenidanOlahraga   300”    
D. Bidang Tematik dan Non Tematik     
1. Pelatihan mewarnai      
a. Melaksanakan kegiatan mewarnai 
gambar pemandangan bagi anak-
anak di Dusun Kerjo 













a. Melaksanakan bimbingan dengan 
pemutaran video untuk anak-anak 
2 x 100”  
  
 1. Melakukan pemutaran 
video tentang Mencuci 
Tangan 






 2.Melakukan pemutaran 
video tentang Gizi 
Seimbang  












a. Melakukan penyuluhan seputar 
kegiatan untuk memakmurkan 
masjid bagi anak-anak dan remaja  4 x 50” F 
















Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 






1. Program pencerdasan anak 1 x 100” A 25/01/2019 25/01/2019 
2. 
Pembuatan anyaman dari 
kertas 
1 x 50” D 26/01/2019 26/01/2019 
3.  
Pembuatan kerajinan dari 
botol 
1 x 100” E 04/02/2019 26/01/2019 
4. Pemeriksaan Kesehatan 1 x 100” B 31/01/2019 27/01/2019 
5. Penulisan teks deskriptif 1 x 100” G 28/01/2019 28/01/2019 
6. Pelatihan resensi novel 1 x 100” D 06/02/2019 28/01/2019 
7. Bimbingan Belajar 1 x 50” D&G 28/01/2019 28/01/2019 




1 x 50” E 10/02/2019 29/01/2019 
10. 
Kegiatan pembuatan tirai dari 
sedotan 
1 x 100” H 05/02/2019 30/01/2019 




1 x 100” H 31/01/2019 31/01/2019 
13. Olahraga bola voli 1 x 100” B 9/02/2019 01/02/2019 




1 x 50” H 02/02/2019 02/02/2019 
16. 
Pelatihan Juru Pemantau 
Jentik “JUMANTIK” 
1 x 100” B 09/02/2019 03/02/2019 
17. Pelaksanaan Sepak Bola 1 x 100” I 26/01/2019 03/02/2019 
18. 
Pelaksanaan olahraga sepak 
bola 
1 x 100” I 28/01/2019 05/02/2019 
19. 
Pembuatan anyaman dari 
kertas 






1 x 50” G 04/02/2019 05/02/2019 
21. Bimbingan Belajar 1 x 50” D&G 06/02/2019 05/02/2019 
22. Bimbingan Belajar 1 x 50” H&E 07/02/2019 06/02/2019 
23. Pemutaran video profil 1 x 50” D 08/02/2019 08/02/2019 
24. 
Penyuluhan kesehatan 
tentang Demam Berdarah 
`1 x 100” B 09/02/2019 10/02/2019 
25. 
Sosialisasi PHBS (Cuci 
Tangan ) 
1 x 30” B 07/02/2019 11/02/2019 
26. Bimbingan Belajar 1 x 50” E & H 07/02/2019 11/02/2019 
27. Pemeriksaan Jentik 1 x 100” B 07/02/2019 12/02/2019 
28. 
Penyelenggaraan pelatihan 
kerajiann tangan dari botol 
1 x 100” E 11/02/2019 12/02/2019 
29. 
Pembuatan jaring – jaring 
bangun ruang 
1 x 50” E 11/02/2019 12/02/2019 
30. Teknik teknik volly 1 x 50” B 09/02/2019 13/02/2019 
31. Bimbingan belajar 1 x 50” H 12/01/2019 13/02/2019 
32. 
Pembuatan jaring bangun 
ruang 
1 x 50” E 11/02/2019 14/02/2019 
33. Bimbingan belajar 1 x 50” H 14/02/2019 14/02/2019 
34. Permainan bola kasti 1 x 50” E 10/02/2019 15/02/2019 
35. 
Proses pembuatan pohon 
mimpi 
1 x 100” H 15/02/2019 15/02/2019 
36. Pelatihan mengarang 1 x 50” D 15/02/2019 15/02/2019 
37. Pemutaran video 1 x 100” I 19/02/2019 15/02/2019 
38. Pembuatan mading 1 x 100” E 07/02/2019 17/02/2019 
39 Kerajinan tangan dari botol 1 x100” E 18/02/2019 18/02/2019 
40. 
Kerajianan tangan dari 
manik 
1 x 50” G 06/02/2019 19/02/2019 














I Keilmuan dan Bimbel  600” 800” 1400” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” - 1300” 
III. Senidan Olahraga 500” 150” 950” 1300” 
IV. Tematik/Nontematik 5400” 600” 710” 3760” 





PELAKSANAAN KEGIATAN INDIVIDUAL KULIAH KERJA NYATA 
REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LXXI Tahun Akademik 2018/2019 
 
Nama Mahasiswa : Santi Oktavia   NIM      : 1500003159 
Prodi  : Pendidikan Bahasa Indonesia Unit Kelompok  : IX/D/1 
Lokasi KKN : Kerjo, Ngestirejo, Tanjungsari Kode     : G 






A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1. Pelatihan penulisan karangan, 
penulisan pantun, dan penulisan 
puisi 
    
a. Menyelenggarakan kegiatan 
menjelaskan dan melatih praktik 
penulisan karangan deskripsi untuk 
anak-anak SMP  di dusun kerjo  





b. Menyelenggarakan kegiatan 
menjelaskan materi melatih praktik 
penulisan pantun untuk anak-anak 
SD (umur 6-12 tahun) di dusun kerjo  





c. Menyelenggarakan kegiatan 
menjelaskan materi melatih praktik 
penulisan  puisi untuk anak-anak SD 
(umur 6-12 tahun) di dusun kerjo. 





2. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar     
a. Melaksanakan kegiatan bimbingan 
untuk mata pelajaran Bahasa 
Indonesia bagi siswa SD dan SMP di 
Dusun Kerjo 
6 x 50”   
 
 
1) Pendampingan hari 
pertama 
1 x 50” 





 2) Pendampingan hari 
kedua 
1 x 50” 





 3) Pendampingan hari 
ketiga 
1 x 50”  







 4) Pendampingan hari 
keempat 
1 x 50” 





 5) Pendampingan hari 
kelima 
1 x 50” 





 6) Pendampingan hari 
keenam 
1 x 50” 









B. Bidang Keagamaan     




a.  Membimbing bacaan iqra jilid 5 
untuk santri TPA di Dusun Kerjo 
6 x 50”  
  
 1. Iqro 5 Hal 1 – 3 1 x 50” 





 2. Iqro 5 Hal 4 – 6 1 x 50” 





 3. Iqro 5 Hal 7 - 9  1 x 50” 





 4. Iqro 5 Hal 10 -12 1 x 50” 





 5. Iqro 5 Hal 13 – 14 1 x 50” 





 6. Iqro 5 Hal 15 – 16 1 x 50” 







b. Menyelenggarakan pendampingan  
hafalan doa sehari-hari untuk anak-
anak (umur 6-12 tahun) di Dusun 
Kerjo 
4 x 50”  
 
 
 1) Doa mengusir ular 
dan hewan yang 
berbahaya 
1 x 50” 
 





 2) Doa menyambut sore 
hari 






 3) Doa ketika hujan 
turun 






 4) Doa menyambut pagi 
hari 






c. Menyimak hafalan surat-surat pada 
Juz ke-30 bagi anak-anak berusia 
antara (6-12 tahun) 
2 x 50”  
  
 1) Surat Al Ma’uun 
Catatan: kegiatan 
diulang-ulang 








 2) Surat Al Qadr 
Catatan: kegiatan 
diulang-ulang 








 JKEM Keagamaan 600”    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Pembinaan Seni      
a. Menyelenggarakan kegiatan 
pembuatan gantungan kunci bunga 
dari klain flanel 





2. Permainan Tradisional     
a. Menyelenggarakan permainan 
tradisional Engklek 







 JKEM Seni dan Olahraga 150”    
D. Bidang Tematik dan Nontematik     




a. Menyelenggarakan kegiatan 
pelatihan pembuatan gelang dari 
manik-manik  





2. Penyelenggaraan pembuatan bingkai 
dari korek api 
  
  
a. Menyelenggarakan kegiatan 
mewarnai gambardan membuat 
bingkai dari hiasan korek api bagi 
anak – anak di Dusun Kerjo 
2 x 100” G 
  
 1. Mewarnai gambar 
binatang 






 2. Membuat bingkai 
dari korek api 






3. Penyelenggaraan pemutaran video 
teks cerita fantasi 
  
  
a. Mengenalkan teks cerita fantasi dan 
pemutaran video teks cerita fantasi 
dengan menemukan unsur intrinsik 
cerita bagi anak – anak di Dusun 
Kerjo 
2 x 100” G 
  
 1. Mengenalkan teks 
cerita fantasi 







pemutaran video teks 
cerita fantasi 










a. Melaksanakan kegiatan pengenalan 
dan praktik teks prosedur bagi anak 
SMP di Dusun Kerjo 

















Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 





1. Program Pencerdasan Anak 
1x50” 
1x50” 
A 25/01/2019 25/01/2019 











Program Pembuatan Kerajinan dari 
Botol Bekas 
1x100” E 04/02/2019 
26/01/2019 
4. 
Pemeriksaan Kesehatan 1x100” B 31/01/2019 
27/01/2019 
5. 
Pelatihan Resensi Novel 1x100” D 26/01/2019 
28/01/2019 
6. 
Bimbingan Belajar Matematika 
1x50” 
 















9. Pelatihan Pengenalan Jaritmatika 1x100” H 31/01/2019 
31/01/2019 
10. 
Pelaksanaan Olahraga Badminton 1x100” F 02/02/2019 
31/01/2019 
11. 
Pelatihan Cara Berhitung 
Menggunakan Sempoa 
1x100” E 01/02/2019 
01/02/2019 
12. 
Pelaksanaan Melukis 1x60” H 26/01/2019 
02/02/2019 
13. 












Pelatihan Jemantik 1x100” B 09/02/2019 
03/02/2019 
16. 
Pelaksanaan Olahraga Sepak bola 1x100” I 26/01/2019 
03/02/2019 
17. 
Pelatihan Melipat Kertas Origami 1x50” E 26/01/2019 
04/02/2019 
18. 
Pelaksanaan Olahraga Sepak bola 1x100” I 28/01/2019 
05/02/2019 
19. 












Pemutaran Video Puisi 1x50” D 08/02/2019 
08/02/2019 
21. 
Penyuluhan Kesehatan Demam 
Berdarah di RT 02 
1x100” B 09/02/2019 
10/02/2019 
22. 
Penyelenggaraan Sosialisasi tentang 
PHBS (Cuci Tangan) 





Pendampingan Tata Cara Wudhu 
bagi Anak-Anak TPA 
1x50” A 19/02/2019 
11/02/2019 
24. 
Mengajarkan lagu Daerah kepada 
Anak-Anak Dusun Kerjo 
1x50” I 11/02/2019 
11/02/2019 
25. 
Pelatihan Pengenalan Jaritmatika 1x50” H 07/02/2019 
11/02/2019 
26. 
Pemeriksaan Jentik Nyamuk 1x100” B 08/02/2019 
12/02/2019 
27. 
Pembuatan Jaring-Jaring Ruang 1x100” E 11/02/2019 
12/02/2019 
28. 
Penyelenggaraan Pelatihan Menulis 
Berita Citizen Jurnalism dengan 
Pemanfaatan Gedjet 
1x100” I 16/02/2019 
12/02/2019 
29. 
Pemutaran Video Puisi 1x50” D 15/02/2019 
12/02/2019 
30. 
Pembuatan Jaring-Jaring Ruang 1x50” E 11/02/2019 
14/02/2019 
31. 
Menyelenggarakan Kegiatan Pohon 
Mimpi 
1x50” H 15/02/2019 
14/02/2019 
32. 
Bimbingan Belajar Matematika 1x30” H 12/02/2019 
14/02/2019 
33. 
Permainan Bola Kasti 1x50” E 10/02/2019 
15/02/2019 
34. 
Melatih Mengarang untuk Anak SD 1x50” D 15/02/2019 
15/02/2019 
35. 
Pemutaran Video Menjelaskan 
Pesan Moral 














Kelompok untuk SD (Gaya Belajar) 
1x50” F 13/02/2019 
17/02/2019 
39. 
Bimbingan Belajar Matematika 1x50” H 14/02/2019 
17/02/2019 
40. 
Pelatihan Kerajinan Tangan dari 
Botol bekas 
1x100” E 18/02/2019 
18/02/2019 
41. 




Kartu Ucapan  
1x50” A 04/02/2019 
19/02/2019 
43. 
Penyelenggaraan Pemutaran Film 
Laskar Pelangi 


















I Keilmuan dan Bimbel 
- 600” 1340” 1940” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 
600” 600” - 1300” 
III. Senidan Olahraga 
500” 150” 760” 1210” 
IV. Tematik/Nontematik 
5400” 600” 1200” 7800” 
Total JKEM 





PELAKSANAAN KEGIATAN INDIVIDUAL KULIAH KERJA NYATA 
REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LXXI Tahun Akademik 2018/2019 
 
Nama Mahasiswa : Ajeng Ramadhani   NIM      : 1500006009 
Prodi  : Pendidikan Matematika  Unit Kelompok  : IX/D/1 
Lokasi KKN : Kerjo, Ngestirejo, Tanjungsari Kode     : H 







Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 




    
a. Mengajarkan cara menghitung 
penjumlahan dengan jari kepada 
anak-anak usia SD kelas 1 sampai 3 
di Dusun Kerjo  





b. Mengajarkan cara menghitung 
perkalian dengan jari kepada anak-
anak usia SD kelas 4 sampai 6 di 
Dusun Kerjo 








    
a. Membimbing belajar Matematika 
bagi anak-anak kelas 4 samapi 6 
Sekolah Dasar dengan materi 
6 x 50”    




































Membimbing belajar Matematika 
bagi anak-anak Sekolah Menengah 
Pertama dengan materi Lingkaran 









JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600”    
B. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan Santri TPA     
a. Mendampingi membaca iqra  3 
untuk anak-anak TPA di Mushola 
Al-Falah Dusun Kerjo 
8 x 50”    
 

















































b. Membimbing hafalan doa-doa bagi 
anak-anak TPA di Mushola Al-
Falahdengan materi 
2 x 50”    










c. Menyimak hafalan surat-surat pada 
Juz ke-30 bagi anak-anak berusia 
antara 6 sampai 13 tahun dengan 
materi 
2 x 50”    










JKEM Bidang Keagamaan 600”    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Penyelengaraan Pembinaan Seni     
a. 
Menyelenggarakan pelatihan 
melukis menggunakan cat air untuk 
anak-anak di Dusun Kerjo 













tentangpermainan kelereng kepada 
anak-anak di Dusun Kerjo 





JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”    




    
a. Menyeleggarakan kegiatan 
pembuatan tirai yang unik dari 
sedotan bekas kepada anak-anak di 
Dusun Kerjo  
2 x 100”    
 1) Menjelaskan teknik-
teknik pembuatan 
tirai unik dari 
sedotan 






2) Praktek pembuatan 
tirai untik dari sedot 





b. Menyelenggarakan kegiatan 
pembuatan pohon mimpi kepada 
anak-anak di Dusun Kerjo 
2 x 100”    
 
1) Memberi materi 
tentang cita-cita 
untuk anak-anak di 
Dusun Kerjo 






2) Melatih proses 
pembuatan pohon 
mimpi untuk anak-
anak di Dusun Kerjo 





2. Penyelenggaraan Pemutaran Film     
a. Menyelenggaraan pemutaran film 
tentang sejarah Muhammadiyah 
melalui film “Sang Pencerah” 
untuk anak-anak di Dusun Kerjo 
2 x 100”    
 
1) Melaksanakan 
pemutaran film “Sang 
Pencerah” 







kembali film “Sang 
Pencerah”  







JKEM Bidang Tematik dan 
Nontematik 






Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 
 





1. Program pembuatan gantungan 
kunci dari kain flanel 
1x100” G 11/02/2019 25/01/2019 
2. Program Pencerdasan Anak 
1x100” A 25/01/2019 25/01/2019 











Program Pembuatan Kerajinan 
dari Botol Bekas 
1x100” E 04/02/2019 
26/01/2019 
5. 
Pemeriksaan Kesehatan 1x100” B 31/01/2019 
27/01/2019 
6. 
Praktik penulisan teks deskripsi 1x100” G 28/01/2019 
28/01/2019 
7. 
Pelatihan Resensi Novel 1x100” D 26/01/2019 
28/01/2019 
8. 




















Bumbingan helajar Bahasa 
Indonesia 
1x50” D, G 30/01/2019 
30/01/2019 
12. Pelaksanaan permainan 
tradisional engklek 





1x100” F 02/02/2019 
31/01/2019 
14. 
Pencatatan Inventaris Mushola 1x100” A 30/01/2019 
01/02/2019 
15. 
Pelatihan Cara Berhitung 
Menggunakan Sempoa 
1x100” E 01/02/2019 
01/02/2019 
16. 
Bimbingan belajar Bahasa 
Indonesia 
1x50” D, G 04/02/2019 
01/02/2019 
17. 





1x50” A 26/01/2019 
02/02/2019 
19. 






Pelatihan jumantik 1x100” B 09/02/2019 
03/02/2019 
21. 







Pelatihan Melipat Kertas 
Origami 
1x50” E 26/01/2019 
04/02/2019 
23. 





Bimbingan belajar Bahasa 
Indonesia 





1x100” F 06/02/2019 
06/02/2019 
26. 
Bimbingan belajar IPS 1x50” A 04/02/2019 
06/02/2019 
27. 
Pemutaran Video Puisi 1x50” D 08/02/2019 
08/02/2019 
28. 
Penyuluhan Kesehatan Demam 
Berdarah di RT 02 




tentang PHBS (Cuci Tangan) 
1x60” B 07/02/2019 
11/02/2019 
30. 
Pendampingan Tata Cara Wudhu 
bagi Anak-Anak TPA 
1x50” A 19/02/2019 
11/02/2019 
31. 




kerajinan dari botol 
1x100” E  
12/02/2019 
33. 
Pembuatan jaring-jaring bangun 
ruang 




penulisan berita citizen jurnalism 
dengan pemanfaatan gadget 
1x100” I 16/02/2019 
12/02/2019 
35. 









(Mengenal pribadi diri) 
1x50” F 12/02/2019 
13/02/2019 
38. 
Teknik-teknik Voli 1x50” B 09/02/2019 
13/02/2019 
39. 
Pengenalan mata uang negara 1x50” A 26/01/2019 
13/02/2019 
40. 
Pembuatan jaring-jaring bangun 
ruang 
1x50” E 11/02/2019 
14/02/2019 
39. 









Kartu Ucapan  














I Keilmuan dan Bimbel  600” 1660” 2310” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” 30” 1280” 
III. Senidan Olahraga 500” 150” 600” 1250” 
IV. Tematik/Nontematik 5400” 600” 1550” 7550” 





PELAKSANAAN KEGIATAN INDIVIDUAL KULIAH KERJA NYATA 
REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LXXI Tahun Akademik 2018/2019 
 
Nama Mahasiswa : Nisa Rahma Ditianingsih  NIM      : 1500030100 
Prodi  : Ilmu Komunikasi   Unit Kelompok  : IX/D/1 
Lokasi KKN : Kerjo, Ngestirejo, Tanjungsari Kode     : I 






A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1. 
Penyelenggaraan Pelatihan Menulis 
Berita dan Citizen Jurnalism 
dengan memanfaatkan Gadget 
    
a. 
Menyelenggarakan sosialisasi dasar-
dasar menulis berita pada remaja di 
Dusun Kerjo 






Memberikan sosialisasi tentang 
citizen jurnalism dengan 
memanfaatkan gadget pada remaja 
di Dusun Kerjo 






Penyelenggaraan Pelatihan Teknik 
Dasar Memotret Menggunakan 
Gadget 




dasar memotret menggunakan 
gadget pada remaja di Dusun Kerjo 






Melakukan pengambilan gambar 
(memotret) menggunakan gadget 
oleh remaja di Dusun Kerjo 







3. Penyelenggaraan Pembinaan 
Publikasi Media Sosial 
   
 
a. Memberikan pembinaan publikasi 
menggunakan media sosial 
instagram untuk anak-anak dan 
remaja di Dusun Kerjo 









B. Bidang Keagamaan     




a. Membimbing dan mendampingi 
membaca iqra jilid 1 dan jilid 4 




untuk anak-anak TPA di Dusun 
Kerjo 
 1) 1qro 1 Hal 1 – 4 1 x 50” 





 2) 1qro 1 Hal 5 – 8 1 x 50” 





 3) 1qro 1 Hal 9 – 12 1 x 50” 





 4) 1qro 1 Hal 13 – 16 1 x 50” 





 5) 1qro 1 Hal 17 – 20 1 x 50” 





 6) 1qro 1 Hal 21 – 24 1 x 50” 





 7) 1qro 1 Hal 25 – 28 1 x 50” 





 8) 1qro 1 Hal 29 – 32 1 x 50” 





b. Membimbing hafalan do’a sehari-
hari  beserta artinya untuk anak-anak 
TPA di Dusun Kerjo 
2 x 50”  
  
 3) Do’a masuk kamar 
mandi 






 4) Do’a keluar kamar 
mandi 






c. Menyimak hafalan surat-surat 
padaJuz ke-30 bagi anak-anak 
TPAdi Dusun Kerjo 
2 x 50”  
  
 4)  Surat Al-‘Asr 









 5) Surat An-Nasr 
Catatan: Kegiatan 
diulang-ulang 





 JKEM Bidang Keagamaan 600”    
C. Bidang SenidanOlahraga       
1. Penyelenggaraan Pembinaan Seni     
a. Melatih anak-anak di Dusun Kerjo 
tentang belajar acting untuk film 






Mengajarkan lagu daerah kepada 
anak-anak di Dusun Kerjo 





 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”    







a. Menyelenggarakan pelatihan 
pembuatan kerajinan tangan  dari 
kardus bekas untuk anak usia 5-12 
tahun di Dusun Kerjo 
2 x 100” I 
 
 
 1) Menjelaskan proses 
pembuatan 






 2) Melaksanakan 
ptraktek Pembuatan 










a.  Memberikan tayangan video 
(screening) tentang motivasi bagi 
anak – anak di Dusun Kerjo 
2 x 100” I 
 
 
 1) Melaksanakan 
pemutaran film 
Zootopia 





 2) Menjelaskan Pesan 







Pelatihan Olaahraga Sepak 
Bola 




a. Melatih teknik – teknik 
Olahraga Sepak Bola 




b. Melaksanakan praktek 
Olahraga Sepak Bola 














Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 





1. Program pembuatan gantungan 
kunci dari kain flanel 
1x100” G 11/02/2019 25/01/2019 
2. Program Pencerdasan Anak 
1x100” A 25/01/2019 25/01/2019 











Program Pembuatan Kerajinan 
dari Botol Bekas 
1x100” E 04/02/2019 
26/01/2019 
5. 
Pemeriksaan Kesehatan 1x100” B 31/01/2019 
27/01/2019 
6. 
Praktik penulisan teks deskripsi 1x100” G 28/01/2019 
28/01/2019 
7. 
Pelatihan Resensi Novel 1x100” D 26/01/2019 
28/01/2019 
8. 




D, G 28/01/2019 
28/01/2019 
9. 
Bimbingan belajar Matematika 
1x50” 
















Bumbingan helajar Bahasa 
Indonesia 
1x50” D, G 30/01/2019 
30/01/2019 
13. Pelatihan Pengenalan Jaritmatika 1x100” H 31/01/2019 
31/01/2019 
14. Pelaksanaan permainan 
tradisional engklek 





1x100” F 02/02/2019 
31/01/2019 
16. 
Pelatihan Cara Berhitung 
Menggunakan Sempoa 
1x100” E 01/02/2019 
01/02/2019 
17. 
Bimbingan belajar Bahasa 
Indonesia 
1x50” D, G 04/02/2019 
01/02/2019 
18. 
Pelaksanaan melukis dengan cat 
air 
1x60” H 26/01/2019 
02/02/2019 
19. 






















Pelatihan Melipat Kertas Origami 1x50” E 26/01/2019 
04/02/2019 
24. 
Pembuatan anyaman dari kertas 1x50” D 28/01/2019 
05/02/2019 
25. 












Pembuatan tirai dari sedotan 1x100” H 11/02/2019 
05/02/2019 
28. 
Bimbingan belajar Bahasa 
Indonesia 





1x100” F 06/02/2019 
06/02/2019 
30. 
Bimbingan belajar Matematika 1x50” E, H 12/02/2019 
07/02/2019 
31. 
Pemutaran Video Puisi 1x50” D 08/02/2019 
08/02/2019 
32. 
Penyuluhan Kesehatan Demam 
Berdarah di RT 02 




tentang PHBS (Cuci Tangan) 
1x60” B 07/02/2019 
11/02/2019 
34. 
Pendampingan Tata Cara Wudhu 
bagi Anak-Anak TPA 
1x50” A 19/02/2019 
11/02/2019 
35. 
Pemeriksaan Jentik Nyamuk 1x100” B 08/02/2019 
12/02/2019 
36. 
Pembuatan jaring-jaring bangun 
ruang 
1x100” E 11/02/2019 
12/02/2019 
37. 
Pengenalan mata uang negara 1x50” A 26/01/2019 
13/02/2019 
38. 
Bimbingan Belajar Matematika 1x30” H 12/02/2019 
14/02/2019 
39. 









Kartu Ucapan  
1x50” A 04/02/2019 
19/02/2019 
42. 
Penyelenggaraan Pemutaran Film 
Sang Pencerah 















I Keilmuan dan Bimbel - 600” 1300” 1900” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”  1200” 
III. Senidan Olahraga 500” 150” 690’ 1340” 
IV. Tematik/Nontematik 5400” 600” 760” 6760” 




















C. REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 
 
REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE 71 TAHUN AKADEMIK 2018/2019 
Unit: IX.D.1   Lokasi: Kerjo, Ngestirejo, Tanjungsari, Gunung Kidul, Yogyakarta 
 
A. KELOMPOK BIDANG KEILMUAN/BIMBINGAN BELAJAR 
N
o 
Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap 
Pelaksanaan 
Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi 
Volum
e 
PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 Program Pencerdasan Anak 100” Posko Anak-anak 2x 13 A 40 0 0 20 60 
2 
Pengenalan Progammer dan Berbagai 




2x 6 C 0 0 0 10 10 
3 Penyuluhan Penyakit Hipertensi 100” Posko Remaja 2x 9 C 25 0 0 10 35 
4 Pelaksanaan Bimbingan Belajar  50” Posko Anak-anak 6x 13 D, G 20 0 0 10 30 
5 Pelatihan Penulisan Teks Deskripsi 100” Posko Anak-anak 2x 10 A 10 0 0 5 15 
6 
Pelatihan Karya Tulis, Mengarang, 
dan Resensi Novel 




100” Posko Ibu-ibu 1x 11 A 32 0 0 10 42 
8 
Pelatihan Pengenalan Cara Berhitung 
dengan Metode Sempoa  
100” Posko Anak-anak 2x 8 E 45 0 0 20 65 
9 
Pelatihan Pengenalan Cara Berhitung 
dengan Metode Jaritmatika 
100” Posko Anak-anak 2x 10 H 5 0 0 5 10 
10 Pembukuan Inventaris Masjid 100” Posko 
Remaja 
masjid 
1x 11 A 30 40 0 10 80 




Pelaksanaan Bimbingan dan 
Konseling (BK) 
200” Posko Anak-anak 2x 7 F 10 0 0 5 15 
13 
Penyuluhan Kesehatan Demam 









2x 15 B 50 0 0 25 75 
14 
Penyelenggaraan Sosialisasi tentang 






2x 13 B 24 0 0 15 39 
15 
Mengajarkan Cara Membuat Jaring-
Jaring Ruang (balok, kubus)untuk 
Anak-Anak Sekolah di Dusun Kerjo 
50” Posko Anak-anak 2x 7 E 20 0 0 10 30 
16 
Pelatihan menulis berita citizen 
journalism dengan pemanfaatan 
gadget 
100” Posko Anak-anak 2x 8 I 12 0 0 10 22 
17 Pelatihan mengarang 50” Posko  Anak-anak 2x 6 D 5 0 0 5 10 
18 
Pelatihan Teknik Dasar Memotret 
Menggunakan Gadget 
100” Posko  Anak-anak  3x 4 I 20 0 0 10 30 
19 
Pembinaan Publikasi Media Sosial 
Instagram 
100” Posko  Anak-anak  1x 5 I 15 0 0 10 25 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keilmuan/Bimbingan Belajar 388 40 - 205 633 
 
B. KELOMPOK BIDANG KEAGAMAAN/TPA  
N
o 
Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap 
Pelaksanaan 
Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi 
Volum
e 
PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1. Pelaksanaan TPA 50” 
Mushola 
Al-falah 




63 0 0 100 163 
82 
 
2. Pelatihan Lomba FAS 50” 
Mushola 
Al-falah 
Anak-anak 8x 21 UNIT 80 0 0 30 110 
3. 
Pembacaan dan Tata Cara Wudhu 




Anak-anak 1x 13 A 0 0 0 0 0 






1x 30 UNIT 175 0 0 150 325 
5 





Anak-anak 1x 13 UNIT 45 0 0 30 75 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keagamaan/TPA 363 - - 310 673 
 
C. KELOMPOK BIDANG SENI DAN OLAHRAGA 
N
o 
Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap 
Pelaksanaan 
Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi 
Volum
e 
PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1. 
Pembuatan Gantungan Kunci dari 
Kain Flanel 
100” Posko Anak-anak 1x 13 G 100 0 0 50 150 
2. 
Pembuatan Tempat Pensil dari Botol 
Bekas 
100” Posko Anak-anak 1x 10 E 26 0 0 15 41 
3. Pembutan Anyaman Kertas 100” Posko Anak-anak 2x 10 D 19 0 0 10 29 
4 
Pelaksanaan Melukis Menggunakan 
Cat Air 
100” Posko Anak-anak 1x 10 H 98 0 0 25 123 
5 Permainan Kelereng 50” Posko Anak-anak 1x 9 H 10 0 0 5 15 
6 Pelatihan Melipat Kertas Origami 50” Posko Anak-anak 1x 10 E 18 0 0 10 28 










Anak-anak 3x 13 UNIT 23 30 0 15 68 
9 Mengajarkan Lagu Daerah  50” Posko Anak-anak 1x 6 I 0 0 0 0 0 




Anak-anak 1x 13 F 15 50 0 5 70 
11 
Permainan Tradisional Kasti untuk 





Anak-anak 2x 13 E 21 40 0 10 71 
12 
Menyelenggarakan  Pembinaan Kartu 
Ucapan untuk Orang Tua 
50” Posko Anak-anak 1x 11 A 30 0 0 15 45 
13 Pelatihan Tentang Acting 100” Posko  Anak-anak  1x 5 I 25 20 0 15 60 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Seni dan Olahraga 397 140 - 185 722 
 
D. KELOMPOK BIDANG PENDUKUNG/TEMATIK 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap 
Pelaksanaan 
Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi 
Volum
e 
PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1. Pembuatan Gelang dari Manik-Manik 100” Posko Anak-anak 1x 13 G 32 0 0 15 47 
2. Penyuluhan Penyakit Hipertensi 100” Posko Anak-anak 1x 6 B 5 0 0 10 15 
3 
Penyuluhan Teknologi Informasi dan 
Internet 
100” Posko Anak-anak 3x 10 C 0 0 0 10 10 









200 50 0 100 350 
5 Permainan Congklak 50” Posko Anak-anak 3x 6 A 75 0 0 20 95 
84 
 
6 Olahraga Sepak Bola 100” 
Lapangan 
walakangin 
Anak-anak 2x 13 I 27 50 0 15 92 
7 Jalan Sehat dan Senam 60” Dusun kerjo Anak-anak 1x 13 UNIT 44 20 0 30 94 
8 Mewarnai Kaligrafi 100” Posko Anak-anak 1x 10 G 75 0 0 25 100 
9 
Pelaksanaan Pembuatan Tirai yang Unik 
dari Sedotan 2 
100” Posko Anak-anak 2x 12 H 24 0 0 10 34 






3x 9 UNIT 113 0 0 30 143 





6x 7 UNIT 0 0 0 0 0 
12 
Menyelenggarakan Pelatihan Pembuatan 




01, 02, 03 
3x 17 E 13 0 0 5 18 
13 
Pemutaran Video Pembacaan Puisi Bagi 
Anak-Anak di Dusun Kerjo 
100” Posko Anak-anak 2x 11 D 0 0 0 0 0 







1x 40 UNIT 200 100 0 100 400 
15 
Pengadaan Olahan untuk Persiapan 
Lomba Pembuatan Mocaf antar PKK 
dan UMKM se-kecamatan 
300” Posko Ibu-ibu 1x 5 UNIT 150 100 0 75 325 
16 
Memeriksa jentik nyamuk kerumah-










3x 4 B 30 30 0 10 70 
17 
Kegiatan pembuatan pohon mimpi 
kepada anak-anak di dusun kerjo 
100” Posko Anak-anak 2x 12 H 35 0 0 20 55 
85 
 
18 Pemutaran Film Zootopia 100” Posko 
Anak-anak 
SD 
2x 6 I 0 20 0 0 0 
19 Pengembangan Budaya Hasil Pertanian  150” Posko Ibu-ibu 3x 6 UNIT 100 100 0 50 250 
16 Pembuatan Bingkai dari Korek Api 100” Posko Anak-anak 1x 6 G 25 0 0 15 40 
17 Penyelenggaraan Pembuatan Mading 50” Posko Anak-anak 6x 13 E 35 0 0 20 55 







1x 40 UNIT 150 20 0 80 230 














1x 1 UNIT 25 35 0 15 75 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Pendukung 1558 565 - 755 2839 










Kuliah Kerja Nyata merupakan suatu program pendayagunaan mahasiswa di 
tengah-tengah masyarakat, dan dilaksanakan oleh kalangan perguruan tinggi sejak 
tahun 1950 dengan kegiatan yang disebut Pengerahan Tenaga Mahasiswa. Kuliah 
Kerja Nyata (KKN) adalah suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan 
pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah-tengah masyarakat yang 
berada di luar kampus dan secara langsung mengidentifikasi serta menangani masalah-
masalah pembangunan yang dihadapi.  KKN dilaksanakan oleh perguruan tinggi dalam 
upaya meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menerapkan ilmu yang diperoleh 
di perguruan tinggi dalam kehidupan bermasyarakat yang dibagi menjadi empat bidang 
yaitu bidang keilmuan, bidang keagamaan, bidang  seni dan olahraga, dan bidang 
tematink/non tematik. Kuliah Kerja Nyata (KKN) juga berperan dalam mendidik 
mahasiswa untuk menghadapi permasalahan yang muncul di dalam masyarakat serta 
lebih peka terhadap lingkungannya sendiri, dengan dilandasi kemampuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi,  rasa pengabdian yang tulus terhadap bangsa dan negara 
untuk mengejar keterbelakangan yang dialami dan kemampuan berinteraksi sosial yang 
baik yang didukung oleh pemahaman masalah serta pemecahan masalah secara 
sistematis, fleksibel dan dipastikan akan membawa perubahan-perubahan  positif dalam 
berbagai bidang baik fisik maupun non fisik atau mental maupun spiritual. 
Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Reguler Periode 71 Tahun Akademik 2018/2019  
yang telah diterjunkan pada tanggal 24 Januari 2019 hingga 21 Februari 2019. Ada 
beberapa unit yang di terjunkan salah satunya adalah Unit IX.D.1 yang ditempatkan di 
Dusun Kerjo, Desa Ngestirejo, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul, 
Propinsi D.I.Yogyakarta. Posko KKN berada dirumah bapak Eri Sunandar.  Kegiatan 
KKN di Dusun Kerjo berlangsung selama 29 hari. Kegiatan bidang keagamaan 
dilaksanakan di Mushola Al-Falah Dusun Kerjo. Pelaksanaan kegiatan seni dan 
olahraga sebagian besar dilaksanakan di posko KKN IX.D.1 dan beberapa kegiatan 
dilaksanakan di lapangan Dusun Walikangin. Secara umum program kerja yang telah 
disusun sebelum penerjunan sudah terlaksana dengan lancar dan baik karena didukung 
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dengan terjalinnya kerjasama antara mahasiswa KKN dengan masyarakat sekitar , akan 
tetapi ada beberapa  kendala  di lapangan yang mengakibatkan program kerja tidak 
berjalan sesuai jadwal yang telah disusun. Kendala-kendala yang dihadapi ketika 
dilapangan yaitu kurangnya  kurangnya sarana dan prasarana,serta kurangnya antusias 
ibu-ibu dan bapak – bapak jika kegiatan dilakukan pagi hari dan siang hari. 
Berdasarkan KKN yang telah dilaksanakan di Dusun Kerjo maka kami akan 
membahas dan mengevaluasi program kerja yang telak dilaksanakan sebagai berikut: 
 
1. Program yang Terlaksana 
a. Bidang Keilmuan 
Program kerja bidang keilmuan merupakan program kerja yang berkaitan 
dengan program studi atau bidan ilmu yang serumpun dengan program studi masing-
masing mahasiswa KKN  yang telah bergabung dalam KKN Reguler periode 71 unit 
IX.D.1, dalam bidang ini ada beberapa program bidang keilmuan yang direncanakan 
meliputi: 
1) Penyelenggaraan Sosialisasi Pembukuan Sederhana dan inventaris Masjid. 
Kegiatan ini dilaksanakan oleh sitti najeriani(A). Tujuan kegiatan ini adalah 
memberikan penjelasan dan pengarahan kepada ibu-ibu mengenai pembukuan 
sederhana yang memiliki sistematis baik namun mudah dipahami. Sasaran dari kegiatan 
ini adalah ibu-ibu Dusun Kerjo yang memiliki usaha kecil-kecilan Kegiatan lainnya 
yaitu membuat pembukuan sederhana untuk mencatat seluruh inventaris yang dimiliki 
oleh musholah Al- Falah di Dusun Kerjo. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menadikan  
inventaris musholah lebih tertata. Sasaran dari kegiatan ini adalah seluruh warga Dusun 
Kerjo 
2) Program Pencerdasan Anak. 
Kegiatan ini dilaksanakan oleh sitti najeriani(A) dengan tujuan untuk 
memberikan informasi mengenai petingnya menabung sejak dini dan melakukan 
praktek pembuatan tabungan yang terbuat dari koran serta melakukan praktek 
menabung secara langsung yang ditujukan kepada anak – anak Dusun Kerjo. Kegiatan 
lainnya yaitu mengenalkan mata uang negara asing yaitu Negara bagian Asia dan Eropa 
kepada anak – anak Dusun Kerjo. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan wawasan 
yang lebih luas kepada anak – anak mengenai jenis – jenis mata uang yang digunakan 
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di dunia, kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan media video yang lebih menarik 
dan menyenangkan bagi anak – anak.  
3) Penyelenggaraan sosialisasi PHBS 
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Adnan sidqi(B). Tujuan dari kegiatan ini adalah 
untuk mensosialisasikan tentang perilaku hidup bersih dan sehat yang mencangkup 
kegiatan mencusi tangan dengan baik dan benar. Sasaran kegiatan adalah anak-anak . 
4) Penyuluhan Kesehatan Demam Berdarah Degue. 
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Adnan sidqi(B) .Tujuan dari kegiatan ini adalah  
agar warga Dusun Kerjo dapat mengetahui bahaya penyakit DBD. Selain itu, 
diharapkan warga dapat melakukan pencegahan dan pengendalian untuk mengurangi 
kasus DBD. Sasaran kegiatan ini adalah seluruh warga Dusun Kerjo. 
5) Pelatihan Kader posyandu 
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Adnan sidqi(B) .Tujuan dari kegiatan ini adalah 
warga dapat meningkatkan kemampuan kader-kader posyandu dalam melakukan 
berbagai kegiatan posyandu di Dusun Kerjo. Kegiatan-kegiatan tersebut diantaranya 
melakukan cek tekanan darah menggunakan tensimeter, serta mealkukan pelatihan 
kader jumantik (Juru Pemantau Jentik). Sasaran kegiatan ini adalah kader-kader 
posyandu 
6) Pengenalan Programer Cilik 
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Krisbiantoro Prabowo (B) .Tujuan dari kegiatan 
ini adalah untuk mengenalkan dan memberikan pandangan apa itu pemrograman dan 
bagaimana untuk mengetahui langkah-langkah awal menjadi seorang programer bagi 












7) Pembinaan Dalam Menggunakan Aplikasi Google 
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Krisbiantoro Prabowo (C).Tujuan kegiatan ini 
adalah agar aplikasi-aplikasi google seperti email, dan google drive dapat digunakan 
dengan baik dan memiliki manfaat bagi mereka. Sasaran kegiatan ini adalah anak-anak 
Dusun Kerjo. 
8) Pelatihan Aplikasi Microsoft untuk mendukung kegiatan Akademik 
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Krisbiantoro Prabowo (C).Tujuan dari kegiatan 
ini adalah melatih anak anak dalam menggunakan dua aplikasi yang dapat mendukung 
akademik yaitu word dan power point. Sasaran kegiatan ini adalah anak-anak Dusun 
Kerjo 
9) Pelatihan membuat resensi novel 
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Susi Lalita  (D). Tujuan kegiatan ini adalah agar 
sasaran mau berlatih menyukai bacaan pada novel sekaligus mampu menemukan 
resensi yang ada pada novel tersebut. Sasaran Kegiatan ini adalah anak-anak Dusun 
Kerjo. 
10) Pelatihan mengarang untuk tingkat SD 
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Susi Lalita(D). Tujuan dari kegiatan ini adalah 
agar sasaran dapat bercerita dan mengarang sesuai pikiran masing-masing dan 
dituangkan kedalam sebuah tulisan.Sasaran dari kegiatan ini adalah anak-anak Dusun 
Kerjo.  
11) Pelatihan cara berhitung menggunakan sempoa. 
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Mustika Sari (E).Tujuan dari kegiatan ini adalah 
melatih anak anak dalam memahami aturan dasar matematika seperti penjumlahan 
pengurangan dam pembagian menggunakan sempoa, sempoa dipilih karena bentuk dan 
aturannya yang mudah dipahami. 
12) Pembuatan Jaring-jaring bangun ruang 
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Mustika Sari(E).Tujun dari kegiatan ini adalah 
Mengenalkan bangun ruang dan melatih dalam hal menganalisis suatu bentuk 
berdasarkan ciri-cirinya . Kegiatan ini harapkan  agar anak-anak dapat mengetahui 
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pengertian balok dan kubus beserta komponen yang ada dan nantinya dapat mengetahui 
contoh bentuk bangun ruang dalam hal ini balok dan kubus pada kehidupan sehari-hari.  
 
13) Pengenalan bimbingan dan konseling 
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Anas Ahmad S (F). Kegiatan ini bertujuan untuk 
membimbing kepribadian anak-anak menjadi lebih baik dan tertata, sehingga anak –
anak di kemudian hari dapat menimbang dan memilih suatu tindakan yang harus 
dilakukan dan tidak harus di lakukan.. 
14) Pengenalan Pendidikan Lingkungan Hidup 
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Anas Ahmad S (F). Pendidikan lingkungan 
hidup merupakan suatu proses untuk membangun populasi manusia di dunia yang sadar 
dan peduli terhadap lingkungan keseluruhan dan segala permasalahan yang berkaitan 
dengannya dan masyarakat yang memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap dan 
tingkah laku, Tujuan dari kegiatan ini adalah melatih anak – anak untuk lebih 
memahami lingkungan sekitar. Sasaran dari kegiatan ini adalah anak-anak Dusun 
Kerjo. 
15) Pemberian Layanan Konsultasi  
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Anas Ahmad S (F). Layanan konsultasi 
bertujuan untuk mengatasi masalah-maslah yang dialami oleh anak-anak, baik 
pergaulan disekolah maupun di lingkungan sekitar. Sasaran dari kegiatan ini adalah 
anak-anak , namun terkadang ada remaja yang ikut berkonsultasi. 
 
16) Pelatihan penulisan karangan,pantun dan puisi 
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Santi Oktaviani (G). Kegiatan ini bertujuan 
untuk melatih mental anak-anak agar berani dalam mengekspresikan sesuatu yang 
difikirkannya dan melatih anak-anak dalam menulis karangan, pantun, puisi yang 
mungkin pada kemudian hari dapat diikutkan dalam lomba. 
 
17)  Pengenalan metode jarimatika. 
Kegiatan pengenalan metode jaria]matika dilaksanakan oleh Ajeng 
Ramadhani(H). Tujuan dari kegiatan ini adalah mengenalkan metode yang mudah 
dalam memahami ilmu dasar matematika. Sasaran dari kegiatan inni adalah anak anak 
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kelas 1-3 , karena untuk anak – anak kelas 4-5 sebagian besar sudah memahami dan 
mengenal metode tersebut. 
 
18)  Pelatihan menulis berita dan citizen jurnalsm dengan gadjet. 
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Nisa Rahma(I). Tujuan dari kegiatan ini adalah 
untuk memberikan  pengalaman yang belum pernah di dapatkan oleh anak-anak di 
Dusun Kerjo. Tujuan lain dari program pelatihan ini adalah mengajarkan menulis 
sebuah berita agar kedepannya anak-anak dapat memanfaatkan gadgetnya untuk 
membuat berita dan dapat memberikan sedikit pengalaman jika akan bekerja sebagai 
seorang jurnalistik. 
19)  Penyelenggaraan pelatihan teknik dasar memotret menggunakan gadget. 
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Nisa Rahma(I). Tujuan dari kegiatan ini adalah  
Agar kedepannya anak-anak di Dusun Kerjo punya skill fotografi dan  Dengan adanya 
pelatihan ini, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan anak-anak 
tentang teknik atau dasar dalam pengambilan gambar (motret). 
 
20) Bimbingan Belajar 
Kegiatan bimbingan belajar ini bertujuan untuk membantu anak-anak dalam 
menyelesaikan tugas maupun memahami materi pelajaran di sekolah yang belum 
dipahami. Kegiatan ini dilaksanakan di luar jam sekolah, dengan adanya bimbingan 
belajar ini diharapkan dapat meningkatkan prestasi dan motivasi belajar anak-anak di 
Dusun Kerjo. Bimbingan belajar dilakukan mulai dari anak-anak SD. Adapun 
bimbingan belajar yang diberikan adalah berbagai mata pelajaran yang meliputi IPA, 
IPS, Matematika, Bahasa Indonesia dll. Kegiatan bimbingan belajar dilaksanakan di 
posko KKN Unit IX.D.1. 
 
a) Bimbingan Belajar IPS 
Sitti Najeriani  melaksanakan kegiatan bimbingan belajar IPS pada jenjang 
Dasar. Materi IPS sejarah yang ditawarkan adalah materi kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 
6.Materi-materi tersebut disesuaikan dengan tingkatan kelas maupun umur sehingga 







b) Bimbingan Belajar Bahasa Indonesia 
Kegiatan bimbingan belajar Bahasa Indonesia dilakukan oleh Susi Lalita(D)  
dan Santi Oktavia(G). Materi Bahasa Indonesia yang ditawarkan diantaranya materi 
dari kelas 1 sampai 6.Tujuan kegiatan ini yaitu membantu anak-anak dalam 
mempelajari materi yang dirasa kurang faham saat disekolah serta menambahkan 
pengetahuan anak terkait materi yang disampaikan. 
c) Bimbingan Belajar Matematika 
Mustika Sari(E) melaksanakan bimbingan belajar matematika  dengan 
menawarkan beberapa materi yaitu materi kelas 3 sampai 4 SD  yang dan Ajeng 
Ramadhani(H) menawarkan materi kelas 4 sampai 5 SD. Tujuan kegiatan ini adalah 
membantu anak-anak dalam mempelajari materi yang dirasa kurang faham saat 
disekolah serta menambahkan pengetahuan anak terkait materi yang disampaikan. 
b. Bidang Keagamaan 
Program kerja bidang keagamaan merupakan kegiatan yang berkaitan dengan 
pendalaman maupun pengalaman tentang agama islam. Beberapa program kerja dalam 
bidang keagamaan adalah Pendampingan TPA yang meliputi bimbingan iqro’, hafalan 
doa-doa sehari-hari,hafalan surah pendek, membimbing tata cara berwudlu, memberi 
pelajaran bahasa arab, pemutaran film kenabian. 
Tujuan dari program kerja ini adalah menghidupkan kembali TPA di dusun 
Kerjo yang sudah mati, selain itu, Pendampingan TPA bertujuan untuk membimbing 
serta mengajarkan anak-anak TPA mengenai beberapa materi agama.  Sasaran TPA 
adalah santriwan dan santriwati masjid Al-Falah. Kegiatan ini berjalan dengan lancar 
karena anak-anak sangat antusias mengikuti TPA, selain program pendampingan TPA, 
program keagamaan lainnya adalah Pengajian, Pembuatan Mading di Mushola Al-
Falah dan pelatihan lomba festival anak Sholeh.Sasaran dari kegiatan tersebut berbeda-
beda yaitu Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan Anak-anak Sekolah Dasar.Kegiatan ini bertujuan 
untuk mempererat tali silahturahmi antar sesama muslim, untuk menambah 
pengetahuan tentang agama islam, untuk melatih anak-anak dalam adzan menari dan 
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hafalan surah, serta meningkatkan kesadaran warga masyarakat Dusun Kerjo akan 
pentingnya aturan Islam dan keimanan manusia. 
 
 
c. Bidang Seni dan Olahraga 
1. Penyelenggaraan pembinaan seni 
a) Seni tari 
Tari yang dipilih untuk berlangsungnya kegiatan ini adaalah tari mbok 
jamu, kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan seni dan budaya Indonesia 
kedalam hati anank-anak dusun kerjo, agar kelak dapat meneruskan seni dan 
budaya khas tanah air. 
b) pembuatan kerajinan tangan dari koran dan kartu ucapan 
Kegiatan seni yang dilaksanakan oleh sitti najeriani(A) yaitu pembuatan 
kerajinan tangan dari koran dengan membuat tabungan serta hiasannya.Tujuan 
dari kegiatan ini adalah dapat mengembangkan kreatifitas anak – anak untuk 
membuat sesuatu yang dapat digunakan meskipun terbuat dari barang bekas. 
Kegiatan seni lainnya yaitu membuat kartu ucapan untuk anak – anak dengan 
menggunakan kertas origami yang dibentuk sesuai keinginan kemudian 
menuliskan kesan dan pesan kepada orang tua, kegiatan ini dilakukan agar dapat 
mengembangkan kreatifitas dan keberanian anak – anak untuk mengungkapkan 
perasaannya.  
c) Pembuatan anyaman 
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Susi lalita (D). Tujuan dari kegiatan ini 
adalah agar anak-anak berlatih dalam kegiatan kesenian menganyam. 
d) Pelatihan melipat kertas origami 
 Kegiatan ini dilaksanakan oleh Mustika Sari (E). Pada kegiatan ini, anak-
anak dilatih untuk membuat balon,burung dan pesawat dari kertas origami. 







e) Pembuatan gantungan kunci dari kain fanel 
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Santi Oktavia (G).Gantungan kunci in 
berbentuk bunga yang bahan dasar nya menggunakan kain flannel. Kain flannel 
dipotong lalu digulung dan disatukan dengan menggunakan lem tembak. 
Tujuan dari pembuatan gantungan kunci ini untuk melatih kreativitas bentuk 
bunga, melatih kesabaran, dan memunculkan ide baru. Dalam pembuatan 
gantungan kunci ini anak-anak antusias dalam membuatnya. Sasaran dari 
kegiatan ini adalah anak-anak 
f) pelatihan melukis menggunakan cat air 
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Ajeng Ramadhani(H) . Kegiatan ini 
bertujuan untuk mengembangkan kreatifitas dan imajinasi anak-anak dalam hal 
melukis.Kegiatan dilaksanakan di Posko KKN. 
g) Pelatihan tentang acting 
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Nisa Rahma D (I). Tujuan dari kegiatan 
ini adalah untuk melatih percaya diri anak-anak Dusun Kerjo dalam mengolah 
keahlian merubah karakter dan mimik.  
h) Belajar Lagu Daerah 
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Nisa Rahma D (I). Tujuan Dari kegiatan ini 
adalah untuk menumbuhkan rasa cinta akan budaya bangsa sendiri, memperkaya 
wawasan kita tentang kesenian daerah, dan agar tetap lestari. Sasaran kegiatan 
adalah anak-anak. 
 
i) Pembuatan gamepad dari kardus. 
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Krisbiantoro Prabowo(C). Tujuan dari 
kegiatan ini adalah untuk memberikan rasa nyaman dalam bermain game. Pada 
program ini anak-anak diberi kesempatan untukmembuat gamepad mereka sendiri 
dengan menggunakan kardus sebagai bahan dasarnya. 
 
2. Penyelenggaraan Permainan  
a) Pelatihan Badminton 
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Pelatihan badminton dilaksanakan secara bersama-sama(Unit). Kegiatan ini 
bertujuan untuk melatih dan mengenalkan anak-anak tentang olahraga badminton 
kegiatan ini dilakukan di lapangan walik angin dan terkadang di depan posko KKN  
b) Penyelenggaraan permainan bola Volly. 
Permainan bola volly dilaksanakan oleh Adnan Sidqi(B). Kegiatan ini 
bertujuan agar dapat menigkatkan minat dan bakat anak-anak Dusun Kerjo dalam 
bidang olahraga, yaitu dengan melatih teknik-teknik dalam olahraga bola voli serta 
mengadaan permainan. 
c) Permainan bola kasti 
Permainan Bola Kasti dilaksanakan oleh Mustika Sari(E). Kegiatan ini 
bertujuan untuk melatih anak-anak dalam hal berkerjasama sebagai tim, anak anak 
juga dapat merasakan kegembiraan,serta melatih ketepatan dan kecepatan.  
d) permainan tradisional Engklek 
Engklek merupakan permainan tradisional yang dimainkan oleh mayoritas 
anak-anak. Permainan engklek ini menggunakan ‘gaco’ sebagai tanda jalannya 
setiap individu. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Santi Oktavia(G). Engklek ini 
memiliki dampak postif diantaranya melatihan untuk bersosialisasi dengan teman-
temannya, dan berdampak baik bagi kesehatan untuk mengurangi obesitas. 
Permainan ini terdiri dari dua orang atau lebih yang diawali dengan hompimpah. 
Sasaran dari kegiatan ini adalah anak-anak SD 
 
e) Permainan tradisional kelereng 
Program penyelenggaraan permainan tradisional ini berupa permainan 
kelereng yang bertujuan untuk mengajarkan teknik-teknik dan aturan bermain 
kelereng dengan sasaran anak-anak..Program ini dilaksanan oleh Ajeng 
rahmadhani(H). 
 
d. Bidang Tematik dan Non tematik 
 
Program yang direncanakan terkait bidang tematik dan nan non tematik, 
masing-masing memiliki kesulihatan, sebagian besar program terlaksanan meski waktu 
pelaksanaannya tidak sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.Adapun program 
tematik dan non tematik yang telah dilaksanakan yaitu (program bersama), 
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menyelenggarakan permainan congklak, menyelenggarakan pemutaran film, 
pembinaan hafalan nama-nama malaikat dan tugasnya,  Penyelenggaraan pelatihan 
pemanfaatan alat-alat bekas seperti botol bekas dan plastik bekas, pengenalan tentang 
web kesehatan, pemeriksaan jentik nyamuk, pemeriksaan kesehatan,, pengenalan 
augmented reality dan virtual reality sebagai teknologi visual saat ini, pengenalan 
teknologi informasi komputer, Pengambilan video simulasi pelayanan di Balai Desa 
Ngestirejo dan Pengisian Konten dalam web Desa Ngestirejo, Pelatihan Permainan 
Catur, penyelenggaraan pelatihan kerajianan tangan dari botol bekas dan plastik bekas, 
penyelenggaraan pelatihan pembuatan mading dengan tema “lingkungan sekitar”, 
pelatihan mewarnai, pelaksanaan sosialisasi melalui video, pelaksanaan penyuluhan 
kemakmuran masjid, penyelenggaraan gelang dari manik-manik, penyelenggaraan 
pembuatan bingkai dari korek api, pemutaran video teks cerita fantasi, penulisan teks 
prosedur kompleks, penyelenggaraan permainan sepak bola, pemutaran video tentang 
motivasi bagi anak, program kerja unggulan dari bidang tematik dan non tematik 
meliputi sosialisasi pertanian, pengadaan pendampingan olahan dari bahan mocaf, 
pengembangan budidaya hasil pertanian, pendampingan program sistem informasi 
desa, penyelenggaraan festival anak shaleh tingkat desa dan kecamatan meliputi (lomba 
adzan dan iqomah, lomba hafalan surah pendek, lombamewarnai kaligrafi dan lomba 
gerak lagu islami), penyelenggaraan jalan santai, penyelenggaraan bazar hasil potensi 
lokal(mocaf), pemutaran video profil kecamatan, pendampingan pembenahan 
administrasi, pembersihan mushola Al-Falah dan lingkungan dusun kerjo, 
penyelenggaraan penyuluhan, pengadaan plangisasi, pembuatan mading di mushola Al-
Falah, pemutaran film. Sasaran dari kegiatan tersebut adalah anak anak dan seluruh 
warga Dusun Kerjo. Kegiatan berjalan dengan lancar namun mahasiswa menemukan 
kendala yaitu berupa kurangnya ketepatan waktu yang sudah direncanakan sebelumnya 
dan proker tambahan yang diajukan oleh warga masyarakat Dusun Kerjo. 
B. EVALUASI 
 
Pelaksanaan kegiatan KKN Reguler periode ke-71 unit IX.D.1 yang dilaksanakan 
di Dusun Kerjo, Desa Ngestirejo, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul, 
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta secara garis besar dapat berjalan dengan baik. 
Faktor yang sangat membantu dalam kelancaran semua kegiatan KKN adalah 
dukungan serta partisipasi masyarakat yang cukup antusisas terhadap program kerja 
KKN. Namun dalam pelaksanaan kegiatan KKN mahasiswa juga menemui beberapa 
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kendala yakni penyesuaian waktu kegiatan KKN dengan waktu kegiatan masyarakat 
setempat dan antusiasme dari masyarakat dibeberapa program. Karena pada saat 
pelaksanaan KKN Reguler bersamaan dengan musim panen di Dusun Kerjo. 
Pelaksanaan KKN ini dilaksanakan setiap hari dari pagi sampai sore bahkan malam 
hari. Terdapat beberapa faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pelaksanaan 
kegiatan KKN Reguler 71 di Dusun Kerjo  diantarnya: 
1. Faktor Penghambat 
Dalam pelaksanaan KKN, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh 
mahasiswa KKN sehingga menghambat pelaksanaan program kerja KKN diantaranya: 
a) Partisipasi masyarakat dibeberapa program kerja kurang. Hal ini disebabkan karena 
kesibukan masyarakat. Masyarakat Dusun kerjo sedang dalam masa panen sehingga 
partisipasi masyarakat dibeberapa program kerja masih kurang. 
b)  Jadwal rencana pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal masyarakat, 
sehingga mahasiswa harus mengubah jadwal pelaksanaan kegiatan sesuai dengan 
permintaan masyarakat. Perubahan ini berdampak pada jadwal program kerja 
lainnya. 
c) Keterbatasan dana untuk menjalankan program kerja, sehingga mahasiswa harus 
dapat meminimalisir pengeluaran untuk melaksanakan beberapa program kerja 
yang cukup besar. 
d) Kurangnya fasilitas yang mendukung pelaksanaan kegiatan dan program kerja 
dengan baik seperti tidak tersedianya LCD untuk melaksanakan program kerja. 
2. Faktor Pendukung 
Dalam pelaksanaan KKN di Dusun Kerjo, selain faktor  penghambat terdapat 
faktor pendukung terlaksananya kegiatan KKN sesuai dengan yang telah direncanakan, 
diantaranya: 
a) Anak-anak sangat antusias dalam melaksanakan setiap program kerja yang 
dilaksanakan oleh mahasiswa KKN unit IX.D.1, seperti kegiatan keagamaan TPA, 
kegiatan-kegiatan seni dan olahraga, anak-anak rajin mengikuti kegiatan bimbingan 
belajar dan kegiatan-kegiatan lainnya. 
b) Kegiatan KKN didukung penuh oleh tokoh masyarakat Dusun Kerjo, orang tua, dan 
anak-anak Dusun kerjo. 
c) Masyarakat yang menerima mahasiswa KKN UAD dengan ramah dan mendukung 






Kesimpulan dari laporan KKN Reguler 71 Divisi IX.D.1 di Dusun Kerjo, Desa Ngestirejo, 
Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut : 
1. Pada umumnya dalam menjalankan suatu program kegiatan sangat memerlukan 
keterampilan dan ilmu yang memadai dan hal yang paling penting adalah kesiapan mental 
dan fisik, untuk bisa mencapai program dan kegiatan yang telah di rencanakan. 
2. Selama berada di Dusun Kerjo hubungan antara seluruh elemen masyarakat baik kepala 
dusun dan masyarakat sekitar berjalan dengan harmonis. Namun, pada saat pelaksanaan 
program masyarakat tidak dapat mengikuti kegiatan dengan antusias dikarenakan KKN 
bertepatan dengan musim panen sehingga masyarakat lebih banyak menghabiskan 
waktunya di sawah. 
B. SARAN 
Berbagai program kegiatan sudah kami laksanakan untuk KKN Reguler UAD dan adapun 
beberapa hal yang perlu disampaikan terutama yang berkaitan langsung dengan KKN maupun 
tidak langsung. Hal yang menjadi perhatian kita semua khususnya untuk mahasiswa hendaknya 
mempersiapkan diri baik fisik, mental maupun keterampilan sehingga dapat melaksanakan 
program KKN dengan baik serta berkoordinasi tentang berbagai hal sehingga KKN dapat 
dilaksanakan dengan baik.  
Berikut beberapa saran demi kemajuan pada periode yang akan datang : 
1. Mahasiswa harus mampu mengembangkan sikap kebersamaan, keterbukaan, saling 
menghargai dan komunikasi yang efektif sesama anggota KKN supaya meminimalisir 
adanya misscomunication pada saat pelaksanaan program kerja. 
2. Diharapkan mahasiswa mampu menciptakan dan meningkatkan hubungan yang baik, 
harmonis serta melakukan komunikasi interaktif dengan aparat desa atau dusun, tokoh 
masyarakat serta masyarakat yang menjadi sasaran dilokasi KKN sehingga mahasiswa 





















 Form 3 
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE 71 TAHUN AKADEMIK 2018/2019 
Unit : IX.D.1 Lokasi : Dusun Kerjo, Ngestirejo, Tanjungsari, Gunung Kidul 
 
No. Uraian Program/Kegiatan, 
dan Pelaksanaan 
Bidang  Bukti Kegiatan 
1. Sosialisasi Pertanian dengan 
Tema Penanggulangan Hama 
untuk Warga Dusun Kerjo.  
 
Kegiatan dilaksanakan pada 




2. Pendampingan Program 
Sistem Informasi Desa yang 
dilaksanakan di Balai Desa 
Ngestirejo. 
 
Kegiatan dilaksanakan pada 





 3. Penyelenggaraan olahan 
mocaf dan hasil budidaya 
pertanian untuk PKK. 
 
Kegiatan dilaksanakan pada 




4. Pengadaan pengajian untuk 
masyarakat Dusun Kerjo 
yang dilaksanakan di 
Mushola Al Falah. 
 
Kegiatan dilaksanakan pada 




5. Penyelenggaraan Festival 
Anak Sholeh yang 
dilaksanakan di Balai Desa 
Ngstirejo, Tanjungsari. 
 
Kegiatan dilaksanakan Pada 




 6.  Penyelenggaraan seni tari 
untuk anak – anak Dusun 
Kerj yang dilaksanakan di 
Posko KKN Unit IX.D.1. 
 
Kegiatan dilaksanakan pada 






7. Pelaksanaan Pelatihan 
Badminton untuk anak – anak 
untuk Dusun Kerjo yang 
dilaksanakan di Lapangan 
Dusun Walaangin. 
 
Kegiatan dilaksanakan pada 







8.  Pengadaan Plangisasi untuk 
ketua RT 1,2,3, dan RW 4 di 
Dusun Kerjo, Ngestirejo, 
Tanjungsari yang. 
 
Kegiatan dilaksanakan pada 




 9. Pelaksanaan pemeriksaan 
kesehatan lebih tepatnya 
tekanan darah untuk ibu-ibu 
khususnya lansia. 
 
Kegiatan dilaksanakan pada 




10. Pelaksanaan mengenalkan 
Augmented Reality dan 
Virtual Reality kepada anak-
anak agar mereka dapat 
mengetahui dan merasakan 
langsung teknologi visual 
yang sedang berkembang saat 
ini 
 
Kegiatan dilaksanakan pada 
tanggal 26 Januari 2019. 
Non Tematik  
(C) 
 
 
 
